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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan  dapat disimpulkan, bahwa
pelaksanaan pendaftaran hak  millik atas  tanah  melalui PRONA  pada
tahun  2014  di Kabupaten Barito  Timur, terlaksana dengan baik  dan
telah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 189
Tahun 1981.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  30 responden yang
mendaftarkan  hak  milik atas tanahnya melalui PRONA mulai dari
penyuluhan sampai  penyerahan sertipikat memberi tanggapann
pelaksanaan  pendaftaran hak  milik atas  tanah melalui PRONA  sangat
mudah,sangat  jelas, dan prosesnya sangat cepat  sampai  keluarnya
sertipikat.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian,  pelaksanaan  pendaftaran  hak  milik  atas
tanah melalui  PRONA  pada  tahun  2014 di Kabupaten  Barito  Timur,
khususnya  Kelurahan  Taniran  dan  Kelurahan  Tamiang  Layang  dapat
disimpulkan  telah  mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pertanahan,  hal
tersebut  dapat  dilihat  dari  30 responden  yang  mendaftarkan  hak milik
atas tanahnya  melalui  PRONA  telah  diterbitkannya  sertipikat  tanpa  ada
gugatan  dari  pihak  ketiga.  Terbitnya sertipikat  tersebut  merupakan  dasar
dan  perwujudan  dari  tertib  administrasi  di  bidang  pertanahan.
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B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyarankan agar :
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito  Timur
a. Penyuluhan  tentang pentingnya sertipikat lebih sering dilakukan
khususnya mengenai dampak  dari tanah yang tidak memiliki
sertipikat, agar pemegang Hak Atas Tanah termotivasi untuk
mendaftarkan Hak Atas Tanahnya.
b. Memberi bantuan fasilitas kendaraan maupun bekal ataupun dana
perjalanan kepada Panitia PRONA yang bertugas dikarenakan  selain
melaksanakan Kegiatan PRONA  mereka juga tetap melayani
pendaftaran tanah yang reguler di Kantor Pertanahan
c. Koordinasi antara desa/kelurahan yang menjadi target PRONA
lebih  ditingkatkan.
d. Penyimpanan arsip-arsip  penting pertanahan  khususnya PRONA bisa
diarsipkan secara sistematis  berdasarkan alur pelaksanaannya.
2. Peserta PRONA harus lebih teliti lagi dalam memberikan kelengkapan
data yang diperlukan untuk proses pensertipikatan tanah melalui PRONA,
agar tidak  terjadi  keterlambatan dalam penerbitan  sertipikat akibat tidak
melengkapi kelengkapan syarat yang diperlukan Kantor Pertanahan.
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L A M P I R A N
 
 
Tanggal : 05 Maret 2014
Nomor : 11/Prona/15.14-300/2014
FISIK (BIDANG ) ANGGARAN (Rp)
1 DUSUN TIMUR a. Tamiang Layang 170 85,000,000              
b. Haringen 100 50,000,000              
c. Matabu 100 50,000,000              
d. Sarapat 100 50,000,000              
e. Maragot 100 50,000,000              
f. Dorong 54 27,000,000              
2 PETANGKEP TUTUI a. Pulau Padang 40 20,000,000              
3 BANUA LIMA a. Kandris 76 38,000,000              
b. Taniran 50 25,000,000              
4 PAKU a. Tampa 102 51,000,000              
b. Kalamus 68 34,000,000              
c. Kupang Baru 80 40,000,000              
d. Pangkan 50 25,000,000              
5 KARUSEN JANANG a. Simpang Naneng 58 29,000,000              
6 DUSUN TENGAH a. Saing 91 45,500,000              
7 PAJU EPAT a. Murutuwu 60 30,000,000              
b. Balawa 50 25,000,000              
8 AWANG a. Wungkur Nanakan 20 10,000,000              
9 RAREN BATUAH a. Lenggang 51 25,500,000              
b. Batuah 80 40,000,000              
JUMLAH 1500 750,000,000            
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
PENETAPAN DESA DAN TARGET KEGIATAN PRONA DI KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN
TARGET
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pada hari ini  Rabu tanggal  02 Juli 2014,  kami yang bertanda tangan dibawah ini ;
KANTAN, SIP :
IWAN SUSIANTO, SST, MAP :
S U R A D I :
HEVY SOPIAWATI, S.Sos :
ARUM LAILI APRIANI, SP :
I
1 Jenis Hak : Hak Milik
2 Jangka Waktu : ---
3 Subyek Hak : REHO F PUNDEH Dkk ( 34 orang / 35 bidang )
4 Luas : Peta Bidang terlampir
5 Peta Bidang Tanah, NIB, Tanggal : Peta Bidang terlampir
6 Letak Tanah
a Jalan :
b Kelurahan / Desa : Taniran
c Kecamatan : Benua Lima
d Kabupaten : Barito Timur
e Propinsi : Kalimantan Tengah
7 Penggunaan Tanah
a Penggunaan saat dimohon : Pekarangan
b Rencana Penggunaan : Pekarangan
II DATA PENDUKUNG
1 Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Tanah : 30 Juni 2014
2 Permohonan Hak tanggal : 09 Mei 2014, 09 Juni 2014 dan 23 Juni 2014
3 Peta Bidang Tanah/Tanggal/NIB : Terlampir
4 Alas Hak : Terlampir
5 Fotocopy KTP : Terlampir
6 SPPT-PBB / NJOP : Terlampir
III DASAR HUKUM.
1
2
3
4
5
6 Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2010  ;   
7 Keputusan Presiden  RI No. 34 Tahun 2003 ;
8 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 ;
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Nomor 20 Tahun 2000  ;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan Hak Pakai ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004  ;
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito
Timur, sebagai  Anggota 
Lurah Taniran, Kecamatan Benua Lima selaku
Anggota
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Timur, selaku
Sekretaris bukan   Anggota.
Secara bersama - sama merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dimaksud dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Nomor: 14/KEP-300.5/62.13/III/2014, tanggal 07 Maret 2014,
dan 3 ( tiga ) orang Anggota Panitia yang disertai tetua Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten
Barito Timur, telah datang ke lokasi tanah yang dimohon, terletak di Kelurahan Taniran untuk mengadakan
Pemeriksaan   atas permohonan hak Milik atas nama : REHO F PUNDEH  Dkk ( 34 orang / 35 bidang ).
URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN
Dasar Hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penetapan hak dimaksud tertuang dalam draf Surat
Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur adalah  sbb  ;
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Jalan Ahmad Yani  Nomor  5  TAMIANG LAYANG
RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH ″A″
Nomor : 47 /2014
Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Timur, sebagai
Ketua merangkap Anggota ;
Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan,
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur,
sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota ;
 
 
9 Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
# Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 ;
#
# Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 ;
# Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;
# Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 ;
# Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 ;
# Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 ;
# Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  Nomor 2593-170 .
#
IV URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK HAK
Pemohon Perorangan
Nama  dan  Tanggal Lahir Terlampir
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Terlampir
KTP/ Nomor Terlampir
Uraian atas Subyek Hak
V URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK HAK ( TANAH )
Alas Hak
a
b Riwayat Perolehan Tanah ;
VI Data Fisik Tanah
a
b
c
d
VII ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
1
2
3
4
5
6
Bahwa tanah tersebut sejak dikuasai oleh pemohon belum menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara
Bahwa Peta Bidang Tanah yang dilampirkan pada Risalah ini menyatakan dengan benar keadaan tanah itu dan
tanda batas bidang tanah berada pada tempat yang benar dan keadaanya baik.
Bahwa Panitia menganggap tidak perlu untuk memindahkan tanda batas yang telah dipasang oleh pemohon
dan telah disetujui oleh tetangga yang berbatasan.
Bahwa tidak terjadi perubahan pemilikan pada batas-batas tanah yang dimohon.
Bahwa tanah yang dimohon itu beserta bangunan dan tanaman yang terdapat diatasnya tidak dibebani dengan
Hak Tanggungan.
Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada sanggahan/ keberatan secara tertulis dari pihak manapun juga,
yang disampaikan kepada kami selama proses pemberian haknya.
Tanah garapan yang dikuasai oleh pemohon dan riwayat perolehan sebagaimana tercantum dalam kolom 6
daftar lampirasn ini.
Tanah tersebut sampai skarang secara fisik telah dikuasai oleh pemohon (REHO F PUNDEH dkk, 34 orang ).
Letak, luas, batas-batasnya dan NIB tanah yang dimohon haknya tersebut sebagimana tercantum dalam peta
bidang  tanah tanggal 30 Juni 2014.
Bahwa terdapat perbedaan luas antara permohonan dengan hasil pengukuran hal ini disebabkan karena
ukuran pemohon masih bersipat kurang lebih.
Tanah yang dimohon terawat dan terpelihara dengan baik.
Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, tanah yang dikuasai oleh pemohon telah memenuhi syarat
spesialitas ( letak dan luas ).
  dengan Hak Milik
  ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang 
Peraturan    Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 21  Ayat 1).
Riwayat Tanah : 
Bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai oleh REHO F PUNDEH dkk berdasarkan surat
pernyataan seperti tercantum pada kolom 6 daftar lampiran ini, dan belum dilekati/mempunyai status hak atas
tanah sebagaimana tersebut pada pasal 16 UUPA.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 25 September 2012 Nomor SK : 529/Menhut-II/2012 dan tidak
termasuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Persiden RI
Nomor : 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 13 Nopember 2013
Nomor : SK.6018/Menhut-VII/IPSDH 2013 Revisi V.
Pemohon memenuhi Syarat sebagai Subyek Hak
- Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
  ( Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang 
  Kewarganegaraan Republik Indonesia )
- Pemohon adalah  WNI yang dapat memperoleh 
tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Jo Peraturan
Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah ;
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#
#
#
#
#
#
#
#
VIII KESIMPULAN
a
b
c
d
e
1 2
3 4
Anggota Anggota
5. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Kantor Pertanahan kabupaten Barito Timur,
ARUM LAILI APRIANI, SP
Sekretaris/bukan Anggota
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Lurah Taniran, Kecamatan Benua Lima
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Barito Timur,
Barito Timur,
S U R A D I HEVY SOPIAWATI, S.Sos
Barito Timur, Barito Timur,
KANTAN, SIP IWAN SUSIANTO, SST, MAP
Ketua / Anggota Wakil Ketua /Anggota
PANITIA  PEMERIKSAAN  TANAH    “ A “   KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN   BARITO   TIMUR
Kepala Seksi  Hak Tanah dan Pendaftaran Kepala  Seksi Survey  Pengukuran dan
Tanah,  Kantor Pertanahan Kabupaten Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dapat memperoleh Hak Milik.
Bahwa secara Administratif berkas yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi syarat Administratif.
Bahwa penguasaan fisik tanah tersebut dipelihara dengan baik, dipasang patok batas yang jelas/kuat dan tahan
lama sesuai PP. 24 tahun 1997 Jo. PMNA KA BPN No. 3 tahun 1997.
Bahwa kemampuan tanah yang dimohon dapat dipergunakan untuk perumahan.
Bahwa pemohon telah memenuhi syarat tehnis dan yuridis sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan yang berlaku.
Demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam
rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Nomor 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, karena pemberian Hak baru kepada pemohon
dikenakan kewajiban membayar BPHTB.
Nilai Perolehan Obyek Pajak kidak kena Pajak ( NPOPTKP) di Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 60.000.000,-
( Enam puluh juta rupiah ).
Bahwa tanah yang dimohon sudah  dipergunakan untuk perumahan..
Bahwa sesuai dengan Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
1999 Jo Nomor 9 tahun 1999 terhadap pemberian hak atas tanah yang dimohon telah memenuhi syarat dan
dapat dikabulkan.Sesuai dengan Peraturan tersebut angka 16, kewenangan pemberian hak atas tanahnya ditetapkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur
Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh pemohon REHO F PUNDEH dkk (35 bidang / 34 orang) dapat
dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik  dengan alasan ;
Bahwa diatas tanah itu tidak terdapat tiang/instalasi untuk saluran listrik, sedang oleh Panitia tidak diketahui
adanya maksud untuk memasang.
Bahwa tanah itu tidak terletak didalam lingkungan daerah pelabuhan atau didalam daerah dimana terdapat
pembangkit tenaga yang menggunakan tenaga air dan tidak didalam daerah pertahanan / obyek militer.
Bahwa didalam tanah yang dimohon itu berdasarkan pengamatan sementara tidak terdapat bagian-bagian yang
diperlukan oleh pemegang konsesi tambang atau yang tersangkut paut dengan kepentingan pemegang ijin
penyelidikan tambang, kontrak karya, eksplorasi dan eksploitasi sehingga untuk itu tidak diperlukan 
Bahwa menurut kepercayaan penduduk sekitarnya, tanah yang dimohon itu tidak dianggap keramat.
Bahwa diatas tanah yang dimohon itu tidak terdapat kuburan yang akan ditentukan batas-batasnya dan bahwa
setiap orang yang berkepentingan harus diberi kebebasan untuk memasukinya.
Bahwa nilai tanah yang dimohon sesuai NJOP Tanah  ( berkas terlampir )
 
 
: RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH  " A "
:
: 47/2014
a.Peruntukan 
Tanah 
a. Nama a. Jalan a. Tanggal b.Status Tanah
b. Tanggal Lahir b. Desa b. NIB c.SPPT PBB
c. Pekerjaan c. Kecamatan c. Luas ( M2 )
d. Alamat d. Kabupaten
1
1 a. REHO F PUNDEH a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan W. INTA GUEY sejak tahun 1980 tidak ada surat
b. 07-02-1951 b. Taniran b. 00199 b.Tanah Negara b Dikuasai REHO F PUNDEH karena jual beli dari WINTA GUEY
c. Wiraswasta c. Benua Lima c. 615 c.ada sesuai surat jual beli tgl 03 Juli 2002 dan Surat Pernyataan 
d. Taniran d. Barito Timur tanggal 21 April 2014
2 a. PANTERLIHAT a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan INTAGUEI sejak tahun 1980 tidak ada surat
b. 25-05-1981 b. Taniran b. 00203 b.Tanah Negara b Dikuasai Drs. AMBRI R AYUM karena jual beli dari INTAGUAI
c. PNS c. Benua Lima c. 403 c.ada sesuai surat pernyataan tgl 07 Pebruari 2006
d. Pasar Panas d. Barito Timur c Dikuasai PANTERLIHAT karena jual beli dari Drs. AMBRI. R 
AYUM sesuai Kwitansi tgl 5 Januari 2011 dan surat pernyataan
tanggal 08 April 2014.
3 a. AUGUSTO DA COSTA a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan ROMI GUSTIA diperolehan secara turun
 GAMA b. Taniran b. 00229 b.Tanah Negara temurun sejak tahun 1980 tidak ada surat
b. 09-10-1972 c. Benua Lima c. 294 c.ada b Dikuasai AUGUSTO DA COSTA karena jual beli dari ROMI 
c. Krywn Swasta d. Barito Timur GUSTIA sesuai surat jual beli dan surat pernyataan tanggal
d. Taniran 27 Maret 2014
4 a. SAIFUL BAHRI a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan KOBOI YUASNO sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 06-06-1960 b. Taniran b. 00204 b.Tanah Negara b Dikuasai Saiful Bahri Karena jual beli dari KOBOI YUASNO
c. PNS c. Benua Lima c. 927 c.ada sesuai surat jual beli tgl 02 Maret 2010 dan surat pernyataan
d. Taniran d. Barito Timur tanggal 23 April 2014
5 a. BAHRUN a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan H. Jamrud sejak thn 1970 tidak ada surat
b. 20-11-1965 b. Taniran b. 00205 b.Tanah Negara b Tanah garapan Aruramani diperoleh secara turun temurun 
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 699 c.ada sejak thn 2010 tidak ada surat
d. Kincung d. Barito Timur c Dikuasai Bahrun karena hibah dari H Jamrud tanpa surat dan
jual beli dari Aruramani sesuai kwitansi/surat jual beli tanggal
16 Oktober 2010 dan surat pernyataan tgl 22 April 2014
6 a. KARIANTO a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Asparanto sampai tahun 2011 diperolehan  
b. 25-08-1974 b. Taniran b. 00225 b.Tanah Negara secara turun temurun tidak ada surat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 741 c.ada b Dikuasai Karianto karena jual beli dari Asparanto sesuai surat
d. Banyu Landas d. Barito Timur jual beli dan surat pernyataan tanggal 04 Juli 2012
7 a. BERNAT SALASA a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Ungkuk sampai thn 2012 diperolehan  secara
b. 10-11-1972 b. Taniran b. 00235 b.Tanah Negara turun temurun tidak ada surat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 1,998 c.ada b Dikuasai Bernat Salasa karena hibah dari Ungkuk sesuai surat
d. Taniran d. Barito Timur Hibah tgl 10 Sept 2012 dan surat pernyataan tgl 14 Sept 2012
8 a. MISNA a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Tenggei sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 03-10-1971 b. Taniran b. 00231 b.Tanah Negara b Dikuasai Misna karena jual beli dari Tenggei sesuai surat ket
c. IRT c. Benua Lima c. 1,140 c.ada jual beli tgl 15 April 2008 dan surat pernyataan tgl 26 Mar 2014
d. Bamban d. Barito Timur
9 a. LIDIA KUSASIH a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan L. Sihombing sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 17-12-1964 b. Taniran b. 00197 b.Tanah Negara b Dikuasai Lidia Kusasih karena jual beli dari L Sihombing 
c. IRT c. Benua Lima c. 1,435 c.ada sesuai surat keterangan jual beli tgl 27 Okto 2005 dan surat 
d. Banjarmasin d. Barito Timur pernyataan tanggal 18 Maret 2014
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110 a. WENDI HANA DIANTO a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Ungkuk sampai thn 2012 diperolehan  secara
b. 05-12-1980 b. Taniran b. 00233 b.Tanah Negara turun temurun tidak ada surat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 1,860 c.ada b Dikuasai Wendi Hana Dianto karena hibah dari Ungkuk sesuai 
d. Bamban d. Barito Timur surat Keterangan Hibah tgl 10 Sept 2012 dan surat pernyataan
 tanggal 14 Sept 2012
11 a. M.YAMANI a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Bathin Bin Ugit sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 11-11-1960 b. Taniran b. 00211 b.Tanah Negara b Dikuasai M. Yamani karena jual beli dari Bathin bin Ugit sesuai 
c. Pedagang c. Benua Lima c. 1,733 c.ada Akta Jual Beli tgl 30 Des 1991 dan surat pernyataan tanggal
d. Taniran d. Barito Timur 07 April 2014
12 a. RUSMANI a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Nyonyo sejak tahun 1990 tidak ada surat
b. 01-07-1968 b. Taniran b. 00207 b.Tanah Negara b Dikuasai Rusmani karena jual beli dari Nyonyo sesuai kwitansi
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 284 c.ada tgl 27 Nop 2012 fotocopy terlampir dan surat pernyataan tanggal
d. Taniran d. Barito Timur 29 Nop 2013
13 a. JOUTJE SENGKE a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Yamani dan Inta Guey sejak thn 1970 tidak ada 
b. 03-12-1956 b. Taniran b. 00200 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Wiraswasta c. Benua Lima c. 710 c.ada b Dikuasai Joutje Sengke karena jual beli dari Inta Guey sesuai 
d. Taniran d. Barito Timur surat ket jual beli tgl 31 Okto 2007 fotocopy terlampir dan surat 
pernyataan tanggal 20 Maret 2014
14 a. GKE ANUGERAH a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Andur sejak thn 1970 tidak ada surat
TANIRAN b. Taniran b. 00216 b.Tanah Negara b Tanah garapan Agalman sampai thn 2008 tidak ada surat
b. c. Benua Lima c. 1,270 c.ada c Tanah garapan Huayanto sampai thn 2008 tidak ada surat
c. d. Barito Timur d Tanah garapan Yanson sampai thn 2008 tidak ada surat
d. Taniran e Tanah garapan Gandat sampai thn 2009 tidak ada surat
f Dikuasai GKE Anugerah Taniran karena hibah dari Andur 
sesuai surat hibah tgl 09 mei 1995, jual beli dari Huayanto,   
Yanson, Agalman sesuai berita acara pembayaran tgl 12 Juni
2008, dan jual beli dari Gandat sesuai berita acara pelepasan
hak tgl 30 Jan 2009 dan surat pernyataan tgl 21 April 2014
15 a. TRI APOLOWATI a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Ungkuk sampai thn 2012 diperolehan  secara
b. 11-07-1969 b. Taniran b. 00237 b.Tanah Negara turun temurun tidak ada surat
c. PNS c. Benua Lima c. 1,996 c.ada b Dikuasai Tri Apolowati karena hibah dari Ungkuk sesuai surat
d. Taniran d. Barito Timur Keterangan Hibah tanggal 10 Sept 2012 dan surat pernyataan
 tanggal 14 Sept 2012
16 a. HENGKY. U a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Agus Martharianto diperoleh secara turun 
b. 08-06-1975 b. Taniran b. 00212 b.Tanah Negara temurun sejak tahun 1970 tanpa surat menyurat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 465 c.ada b Dikuasai Hengky. U karena jual beli dari Agus Martharianto
d. Taniran d. Barito Timur sesuai surat ket jual beli tgl 11 Maret 2014 dan surat pernyataan
tanggal 13 Maret 2014
17 a. NANALIANA a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Akir sejak thn 1970 tidak ada surat
b. 27-04-1980 b. Taniran b. 00218 b.Tanah Negara b Dikuasai Pupuanto karena hibah dari Akir pada thn 2013
c. IRT c. Benua Lima c. 135 c.ada tanpa surat menyurat
d. Taniran d. Barito Timur c Dikuasai  Nanaliana karena jual beli dari Pupuanto sesuai 
surat jual beli tanggal 24 Maret 2014 dan surat pernyataan 
tanggal 25 Maret 2014
18 a. YUSMAN. K a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Ramud sejak thn 1970 tidak ada surat
b. 16-12-1969 b. Taniran b. 00220 b.Tanah Negara b Dikuasai  Yusman K karena jual beli dari Ramud sesuai surat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 203 c.ada jual beli dan surat pernyataan tanggal 27 Januari 2014
d. Taniran d. Barito Timur
19 a. MIANI a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan dikuasai secara turun temurun sejak tahun
b. 09-09-1954 b. Taniran b. 00209 b.Tanah Negara 1960 sesuai surat pernyataan tanggal 17 Mei 2013
c. IRT c. Benua Lima c. 998 c.ada
d. Taniran d. Barito Timur
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120 a. ALPIANTO a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Akir sejak tahun 1970 tidak ada surat menyurat
b. 02-02-1981 b. Taniran b. 00219 b.Tanah Negara b Dikuasai  Alpianto karena hibah dari Akir sesuai surat ket  Hibah
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 351 c.ada tgl 06 Jan 2014 dan surat pernyataan tgl 07 Januari 2014
d. Taniran d. Barito Timur
21 a. ANDREY DULU a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Khairan sampai dengan thn 1999 tanpa surat
b. 09-11-1957 b. Taniran b. 00202 b.Tanah Negara b Dikuasai Drs Salyanson B Ngana karena hibah dari Khairan
c. PNS c. Benua Lima c. 939 c.ada pada tanggal 10 Juni 1999 tanpa surat
d. Taniran d. Barito Timur c Dikuasai Andrey Dulu karena jual beli dari Drs Salyanson B --
Ngana sesuai surat ket ganti rugi tanggal 04 Peb 2014 dan 
suart pernyataan tgl   Maret 2014  
22 a. SAPRI a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan H Ajis Samsuri sejak tahun 1970 tidak ada 
b. 05-09-1975 b. Taniran b. 00206 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 302 c.ada b Dikuasai  Sapri karena hibah dari H Ajis Samsuri sesuai surat 
d. Muara Bagok Hilir d. Barito Timur pernyataan tgl 24 Januari 2014
23 a. DIAPARI PANE, SH a. a. 30-06-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Tambun sejak thn 1970 tidak ada surat
b. 16-11-1969 b. Taniran b. 00208 b.Tanah Negara b Dikuasai  Diapari Pane karena jual beli dari Tambun pada tgl
c. Wiraswasta c. Benua Lima c. 311 c.ada 07 Pebruari 2012 sesuai surat pernyataan tgl 27 Januari 2014
d. Tewah Pupuh d. Barito Timur
24 a. MUGIMAN a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Mendar sejak thn 1947 tidak ada surat
b. 03-06-1979 b. Taniran b. 00210 b.Tanah Negara b Dikuasai Atiniati karena jual beli dari Mendar pada tahun 2003
c. TNI c. Benua Lima c. 609 c.ada sesuai surat pernyataan tanggal 30 Juli 2004
d. Dusun Tungkul d. Barito Timur c Dikuasai Saiful Bahri karena jual beli dari Atiniati pada tahun
2012 tanpa surat 
d Dikuasai Mugiman karena jual beli dari Saiful Bahri sesuai
surat keterangan jual beli tanggal 24 Agustus 2012 fotocopy
terlampir dan surat pernyataan tanggal 26 Maret 2014
25 a. SORITUA SIREGAR, SE a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan W Inta Guey sejak thn 1970 tidak ada surat
b. 20-08-1967 b. Taniran b. 00242 b.Tanah Negara b Dikuasai Soritua, SE karena jual beli dari W Inta Guey pada
c. PNS c. Benua Lima c. 750 c.ada tgl 27 Peb 2008 surat jual beli terlampir dan surat pernyataan
d. Taniran d. Barito Timur tanggal 25 September 2012
26 a. YULIAN ARIE TANDAU a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Ungkuk sejak tahun 1970 tidak ada surat
b. 24-07-1967 b. Taniran b. 00221 b.Tanah Negara b Dikuasai Yulian Arie Tandau karena jual beli dari Ungkuk pada
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 1053 c.ada tgl 25 April 1996 akta jual beli terlampir dan surat pernyataan
d. Banjarmasin d. Barito Timur tanggal 20 Maret 2014
27 a. YUVERLY a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Untung Adan sejak tahun 1970 tidak ada surat
b. 26-07-1971 b. Taniran b. 00222 b.Tanah Negara b Dikuasai Samuel A.T karena jual beli dari Untung Adan pada
c. PNS c. Benua Lima c. 1,016 c.ada tgl 08 Okto 1996 fotocopy akta jual beli terlampir 
d. Muara Teweh d. Barito Timur c Dikuasai Yuverly karena hibah dari Samuel AT sesuai surat
pernyataan tanggal 25 Maret 2014
28 a. WINDA YUDHI a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Yurtati sejak tahun 2000 tidak ada surat
PRIHATINI KUNTAG b. Taniran b. 00227 b.Tanah Negara b Dikuasai Winda Yudhi Prihatini Kuntag karena jual beli dari 
b. 14-08-1978 c. Benua Lima c. 1,685 c.ada Yurtati pada tanggal 15 September 2009 sesuai surat jual beli
c. PNS d. Barito Timur dan surat pernyataan tanggal 12 Mei 2014
d. Taniran
29 a. NENIRAWATI a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Mariyani sejak tahun 1970 tidak ada surat
b. 19-01-1981 b. Taniran b. 00214 b.Tanah Negara b Dikuasai  Nenirawati karena hibah dari Meriyani sesuai surat 
c. IRT c. Benua Lima c. 719 c.ada hibah tgl 27 Mei 2014 dan surat pernyataan tgl 28 Mai 2014
d. Balikpapan d. Barito Timur
30 a. ROBERT HOL a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Mariyani sejak tahun 1970 tidak ada surat
b. 19-10-1982 b. Taniran b. 00215 b.Tanah Negara b Dikuasai  Robert Hol karena hibah dari Meriyani sesuai surat 
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 621 c.ada hibah tgl 27 Mei 2014 dan surat pernyataan tgl 28 Mai 2014
d. Jaar d. Barito Timur
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131 a. ARTINI KATUBUT a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Ardiansyah sejak tahun 1990 tidak ada surat
b. 01-06-1958 b. Taniran b. 00213 b.Tanah Negara b Dikuasai Toto Widhi Harto ( Suami Artini Katubut ) karena jual
c. IRT c. Benua Lima c. 600 c.ada beli dari ardiansyah pada tanggal 06 Maret 2004 sesuai surat
d. Banjarmasin d. Barito Timur jual beli tgl 01 Okto 2009 dan surat pernyataan tgl 27 Mei 2014
32 a. SULIKAH a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan H Tuti sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 12-07-1962 b. Taniran b. 00223 b.Tanah Negara b Dikuasai Sulikah karena jual beli dari H Tuti pada tgl 03 Nop
c. IRT c. Benua Lima c. 190 c.ada 2010 surat jual beli terlampir dan surat pernyataan tanggal
d. Pasar Panas d. Barito Timur 15 Mei 2014
33 a. PERNA C UBAK a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Racin sejak tahun 2000 diperoleh dari 
b. 14-02-1968 b. Taniran b. 00228 b.Tanah Negara pembagian lahan tanap surat
c. IRT c. Benua Lima c. 219 c.ada b Dikuasai Perna C Ubak karena jual beli dari Racin sesuai surat
d. Taniran d. Barito Timur keterangan jual beli dan surat pernyataan tgl 22 April 2014
34 a. ANDREY DULU a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Jhoni Panting sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 09-11-1957 b. Taniran b. 00241 b.Tanah Negara b Dikuasai Andrey Dulu karena jual beli dari Jhoni Panting pada  
c. PNS c. Benua Lima c. 1,609 c.ada tgl 30 Agustus 1996 fotocopy kwitansi dan surat pernyataan 
d. Taniran d. Barito Timur tanggal 16 Mei 2014
35 a. H. ABDUL MUIS a. a. 01-07-2014. a.Perumahan a Tanah garapan Nauriah sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 10-09-1956 b. Taniran b. 00230 b.Tanah Negara b Dikuasai H Abdul Muis karena jual beli dari Nauriah sesuai
c. Pedagang c. Benua Lima c. 1,185 c.ada surat jual beli tgl 24 Pebruari 2007 dan surat pernyataan tgl
d. Pasar Panas d. Barito Timur 14 April 2014
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Ketua / Anggota Wakil Ketua /Anggota
PANITIA  PEMERIKSAAN  TANAH    “ A “   KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN   BARITO   TIMUR
Kepala Seksi  Hak Tanah dan Pendaftaran Kepala  Seksi Survey  Pengukuran dan
Tanah,  Kantor Pertanahan Kabupaten Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Sekretaris/bukan Anggota
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Lurah Taniran, Kecamatan Benua Lima
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Barito Timur,
Barito Timur,
S U R A D I
Anggota Anggota
5. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Kantor Pertanahan kabupaten Barito Timur,
ARUM LAILI APRIANI, SP
Barito Timur, Barito Timur,
KANTAN, SIP IWAN SUSIANTO, SST, MAP
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Pada hari ini  Jumat tanggal  08 Agustus 2014,  kami yang bertanda tangan dibawah ini ;
KANTAN, SIP :
IWAN SUSIANTO, SST, MAP :
S U R A D I :
HEVY SOPIAWATI, S.Sos :
ARUM LAILI APRIANI, SP :
I
1 Jenis Hak : Hak Milik
2 Jangka Waktu : ---
3 Subyek Hak : NYEHANIATI RANGUK  Dkk ( 8 orang / 8 bidang )
4 Luas : Peta Bidang terlampir
5 Peta Bidang Tanah, NIB, Tanggal : Peta Bidang terlampir
6 Letak Tanah
a Jalan :
b Kelurahan / Desa : Taniran
c Kecamatan : Benua Lima
d Kabupaten : Barito Timur
e Propinsi : Kalimantan Tengah
7 Penggunaan Tanah
a Penggunaan saat dimohon : Pekarangan
b Rencana Penggunaan : Pekarangan
II DATA PENDUKUNG
1 Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Tanah : 07 Agustus 2014
2 Permohonan Hak tanggal : 16 Juli 2014
3 Peta Bidang Tanah/Tanggal/NIB : Terlampir
4 Alas Hak : Terlampir
5 Fotocopy KTP : Terlampir
6 SPPT-PBB / NJOP : Terlampir
III DASAR HUKUM.
1
2
3
4
5
6 Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2010  ;   
7 Keputusan Presiden  RI No. 34 Tahun 2003 ;
8 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 ;
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Jalan Ahmad Yani  Nomor  5  TAMIANG LAYANG
RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH ″A″
Nomor : 57 /2014
Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Timur, sebagai
Ketua merangkap Anggota ;
Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan,
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur,
sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota ;
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito
Timur, sebagai  Anggota 
Lurah Taniran, Kecamatan Benua Lima selaku
Anggota
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Timur, selaku
Sekretaris bukan   Anggota.
Secara bersama - sama merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dimaksud dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Nomor: 14/KEP-300.5/62.13/III/2014, tanggal 07 Maret 2014,
dan 3 ( tiga ) orang Anggota Panitia yang disertai tetua Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten
Barito Timur, telah datang ke lokasi tanah yang dimohon, terletak di Kelurahan Taniran untuk mengadakan
Pemeriksaan   atas permohonan hak Milik atas nama : NYEHANIATI RANGUK  Dkk ( 8 orang / 8 bidang ).
URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN
Dasar Hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penetapan hak dimaksud tertuang dalam draf Surat
Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur adalah  sbb  ;
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Nomor 20 Tahun 2000  ;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan Hak Pakai ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004  ;
 
 
9 Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
# Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 ;
#
# Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 ;
# Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;
# Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 ;
# Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 ;
# Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 ;
# Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  Nomor 2593-170 .
#
IV URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK HAK
Pemohon Perorangan
Nama  dan  Tanggal Lahir Terlampir
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Terlampir
KTP/ Nomor Terlampir
Uraian atas Subyek Hak
V URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK HAK ( TANAH )
Alas Hak
a
b Riwayat Perolehan Tanah ;
VI Data Fisik Tanah
a
b
c
d
VII ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
1
2
3
4
5
6
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Jo Peraturan
Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah ;
Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 25 September 2012 Nomor SK : 529/Menhut-II/2012 dan tidak
termasuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Persiden RI
Nomor : 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 13 Nopember 2013
Nomor : SK.6018/Menhut-VII/IPSDH 2013 Revisi V.
Pemohon memenuhi Syarat sebagai Subyek Hak
- Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
  ( Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang 
  Kewarganegaraan Republik Indonesia )
- Pemohon adalah  WNI yang dapat memperoleh 
tanah  dengan Hak Milik
  ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang 
Peraturan    Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 21  Ayat 1).
Riwayat Tanah : 
Bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai oleh NYEHANIATI RANGUK dkk berdasarkan surat
pernyataan seperti tercantum pada kolom 6 daftar lampiran ini, dan belum dilekati/mempunyai status hak atas
tanah sebagaimana tersebut pada pasal 16 UUPA.
Tanah garapan yang dikuasai oleh pemohon dan riwayat perolehan sebagaimana tercantum dalam kolom 6
daftar lampirasn ini.
Tanah tersebut sampai skarang secara fisik telah dikuasai oleh pemohon ( NYEHANIATI RANGUK dkk, 8 
Letak, luas, batas-batasnya dan NIB tanah yang dimohon haknya tersebut sebagimana tercantum dalam peta
bidang  tanah tanggal 30 Juni 2014.
Bahwa terdapat perbedaan luas antara permohonan dengan hasil pengukuran hal ini disebabkan karena
ukuran pemohon masih bersipat kurang lebih.
Tanah yang dimohon terawat dan terpelihara dengan baik.
Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, tanah yang dikuasai oleh pemohon telah memenuhi syarat
spesialitas ( letak dan luas ).
Bahwa tanah tersebut sejak dikuasai oleh pemohon belum menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara
Bahwa Peta Bidang Tanah yang dilampirkan pada Risalah ini menyatakan dengan benar keadaan tanah itu dan
tanda batas bidang tanah berada pada tempat yang benar dan keadaanya baik.
Bahwa Panitia menganggap tidak perlu untuk memindahkan tanda batas yang telah dipasang oleh pemohon
dan telah disetujui oleh tetangga yang berbatasan.
Bahwa tidak terjadi perubahan pemilikan pada batas-batas tanah yang dimohon.
Bahwa tanah yang dimohon itu beserta bangunan dan tanaman yang terdapat diatasnya tidak dibebani dengan
Hak Tanggungan.
Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada sanggahan/ keberatan secara tertulis dari pihak manapun juga,
yang disampaikan kepada kami selama proses pemberian haknya.
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VIII KESIMPULAN
a
b
c
d
e
1 2
3 4
Bahwa diatas tanah itu tidak terdapat tiang/instalasi untuk saluran listrik, sedang oleh Panitia tidak diketahui
adanya maksud untuk memasang.
Bahwa tanah itu tidak terletak didalam lingkungan daerah pelabuhan atau didalam daerah dimana terdapat
pembangkit tenaga yang menggunakan tenaga air dan tidak didalam daerah pertahanan / obyek militer.
Bahwa didalam tanah yang dimohon itu berdasarkan pengamatan sementara tidak terdapat bagian-bagian yang
diperlukan oleh pemegang konsesi tambang atau yang tersangkut paut dengan kepentingan pemegang ijin
penyelidikan tambang, kontrak karya, eksplorasi dan eksploitasi sehingga untuk itu tidak diperlukan 
Bahwa menurut kepercayaan penduduk sekitarnya, tanah yang dimohon itu tidak dianggap keramat.
Bahwa diatas tanah yang dimohon itu tidak terdapat kuburan yang akan ditentukan batas-batasnya dan bahwa
setiap orang yang berkepentingan harus diberi kebebasan untuk memasukinya.
Bahwa nilai tanah yang dimohon sesuai NJOP Tanah  ( berkas terlampir )
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Nomor 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, karena pemberian Hak baru kepada pemohon
dikenakan kewajiban membayar BPHTB.
Nilai Perolehan Obyek Pajak kidak kena Pajak ( NPOPTKP) di Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 60.000.000,-
( Enam puluh juta rupiah ).
Bahwa tanah yang dimohon sudah  dipergunakan untuk perumahan..
Bahwa sesuai dengan Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
1999 Jo Nomor 9 tahun 1999 terhadap pemberian hak atas tanah yang dimohon telah memenuhi syarat dan
dapat dikabulkan.Sesuai dengan Peraturan tersebut angka 16, kewenangan pemberian hak atas tanahnya ditetapkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur
Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh pemohon NYEHANIATI RANGUK dkk 8 bidang / 8 orang) dapat
dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik  dengan alasan ;
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dapat memperoleh Hak Milik.
Bahwa secara Administratif berkas yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi syarat Administratif.
Bahwa penguasaan fisik tanah tersebut dipelihara dengan baik, dipasang patok batas yang jelas/kuat dan tahan
lama sesuai PP. 24 tahun 1997 Jo. PMNA KA BPN No. 3 tahun 1997.
Bahwa kemampuan tanah yang dimohon dapat dipergunakan untuk perumahan.
Bahwa pemohon telah memenuhi syarat tehnis dan yuridis sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan yang berlaku.
Demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam
rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA  PEMERIKSAAN  TANAH    “ A “   KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN   BARITO   TIMUR
Kepala Seksi  Hak Tanah dan Pendaftaran Kepala  Seksi Survey  Pengukuran dan
Tanah,  Kantor Pertanahan Kabupaten Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Barito Timur, Barito Timur,
KANTAN, SIP IWAN SUSIANTO, SST, MAP
Ketua / Anggota Wakil Ketua /Anggota
Sekretaris/bukan Anggota
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Lurah Taniran, Kecamatan Benua Lima
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Barito Timur,
Barito Timur,
S U R A D I HEVY SOPIAWATI, S.Sos
Anggota Anggota
5. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Kantor Pertanahan kabupaten Barito Timur,
ARUM LAILI AFRIANI, SP
 
 
: RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH  " A "
:
: 57/2014
a.Peruntukan 
Tanah 
a. Nama a. Jalan a. Tanggal b.Status Tanah
b. Tanggal Lahir b. Desa b. NIB c.SPPT PBB
c. Pekerjaan c. Kecamatan c. Luas ( M2 )
d. Alamat d. Kabupaten
1
1. a. NYEHANIATI RANGUK a. a. 16-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Leter sejak thn 1925 tidak ada surat
b. 15-04-1977 b. Taniran b. 00196 b.Tanah Negara b Dikuasai Nyarut karena hibah dari Leter pada thn 1955 tanpa
c. PNS c. Benua Lima c. 978 c.ada Surat
d. Taniran d. Barito Timur c Dikuasai Insye karena hibah dari Nyarut pada thn 1980 tanpa
Surat
d Dikuasai Nyehaniati Ranguk karena hibah dari Insye sesuai
Surat Pernyataan tanggal 30 April 2012
2. a. SUTIANI a. a. 16-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Leter sejak thn 1925 tidak ada surat
b. 22-10-1983 b. Taniran b. 00195 b.Tanah Negara b Dikuasai Nyarut karena hibah dari Leter pada thn 1955 tanpa
c. Tidak Bekerja c. Benua Lima c. 1,204 c.ada Surat
d. Taniran d. Barito Timur c Dikuasai Insye karena hibah dari Nyarut pada thn 1980 tanpa
Surat
d Dikuasai Sutiani karena hibah dari Insye sesuai surat Ket
Hibah tanggal 25 Mei 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 
30 April 2012
3. a. YULI SATRIA a. a. 01-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Hermanto sejak tahun 2000 sesuai Surat
b. 23-07-1971 b. Taniran b. 00238 b.Tanah Negara Pernyataan tanggal 07 Juli 2003
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 825 c.ada b Dikuasai Haini karena hibah dari Hermanto pada tahun 2005
d. Kincung d. Barito Timur tanpa surat
c Dikuasai Yuli Satria karena jual beli dari Haini sesuai kwitansi 
tgl 12 Oktober 2008 dan surat pernyataan tgl 20 Juni 2014
4. a. HENGKY. U a. a. 01-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Ungkuk sampai tahun 2012 tanpa surat
b. 08-08-1975 b. Taniran b. 00236 b.Tanah Negara b Dikuasai Hengky U karena hibah dari Ungkuk sesuai surat
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 1,999 c.ada Pernyataan tanggal 14 September 2012
d. Taniran d. Barito Timur
5. a. HAINI a. a. 01-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Hermanto sejak tahun 2000 sesuai Surat
b. 30-12-1974 b. Taniran b. 00239 b.Tanah Negara Pernyataan tanggal 07 Juli 2003
c. Petani c. Benua Lima c. 910 c.ada b Dikuasai Haini karena hibah dari Hermanto pada tahun 2005
d. Taniran d. Barito Timur sesuai surat pernyataan tanggal 20 Juni 2014
6. a. PANGGO a. a. 01-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Juni Panting sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 28-07-1963 b. Taniran b. 00240 b.Tanah Negara b Dikuasai Panggo karena jual beli dari Juni Panting pada tgl
c. Krywn Swasta c. Benua Lima c. 1,727 c.ada 08 April 2003 sesuai surat pernyataan tgl 27 Maret 2014
d. Taniran d. Barito Timur
7. a. BERTY LUMOPA a. a. 01-07-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Batau sejak thn 1996 tidak ada surat
b. 13-10-1958 b. Taniran b. 00232 b.Tanah Negara b Dikuasai Berty Lumopa karena jual beli dari Batau pada tgl
c. Kepolisian RI c. Benua Lima c. 249 c.ada 14 Des 2005 dan penambahan tanah pada tgl 02 Peb 2007 
d. Taniran d. Barito Timur sesuai surat pernyataan tanggal 03 Juni 2014
8. a. UBUNG a. a. 30-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan Sulianson sejak thn 1980 tidak ada surat
b. 04-08-1968 b. Taniran b. 00201 b.Tanah Negara b Dikuasai Umbung karena hibah dari Sulianson pada thn 1999
c. Petani c. Benua Lima c. 862 c.ada sesuai surat pernyataan tanggal 03 Juni 2014
d. Kincung d. Barito Timur
No
IDENTITAS PEMOHON LETAK TANAH
PETA 
BIDANG 
TANAH
RIWAYAT    TANAH
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Kantor Pertanahan kabupaten Barito Timur,
ARUM LAILI AFRIANI, SP
Sekretaris/bukan Anggota
Barito Timur,
S U R A D I HEVY SOPIAWATI, S.Sos
Anggota Anggota
5. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
IWAN SUSIANTO, SST, MAP
Ketua / Anggota Wakil Ketua /Anggota
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Lurah Taniran, Kecamatan Benua Lima
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Barito Timur,
PANITIA  PEMERIKSAAN  TANAH    “ A “   KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN   BARITO   TIMUR
Kepala Seksi  Hak Tanah dan Pendaftaran Kepala  Seksi Survey  Pengukuran dan
Tanah,  Kantor Pertanahan Kabupaten Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Barito Timur, Barito Timur,
KANTAN, SIP 
 
  
  
  
  
Pada hari ini  Jumat tanggal 04 Juli 2014,  kami yang bertanda tangan dibawah ini ;
KANTAN, SIP :
IWAN SUSIANTO, SST, MAP :
SURADI :
TENNY, S.Sos :
ARUM LAILI AFRIANI, SP :
I
1 Jenis Hak : Hak Milik
2 Jangka Waktu : ---
3 Subyek Hak : SABARIAH  Dkk ( 112 orang / 115 bidang )
4 Luas : Peta Bidang terlampir
5 Peta Bidang Tanah, NIB, Tanggal
6 Letak Tanah
a Jalan :
b Kelurahan / Desa : Tamiang Layang
c Kecamatan : Dusun Timur
d Kabupaten : Barito Timur
e Propinsi : Kalimantan Tengah
7 Penggunaan Tanah
a Penggunaan saat dimohon : Pekarangan
b Rencana Penggunaan : Pekarangan
II DATA PENDUKUNG
1 Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Tanah :
2 Permohonan Hak tanggal : 13 Mei 2014
3 Peta Bidang Tanah/Tanggal/NIB : Terlampir
4 Alas Hak : Terlampir
5 Fotocopy KTP : Terlampir
6 SPPT-PBB / NJOP : Terlampir
III DASAR HUKUM.
1
2
3
4
5
6 Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2010  ;   
7 Keputusan Presiden  RI No. 34 Tahun 2003 ;
8 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 ;
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Jalan Ahmad Yani  Nomor  5  TAMIANG LAYANG
RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH ″A″
Nomor : 51 / 2014
Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Timur, sebagai Ketua
merangkap Anggota ;
Kepala Seksi SurveI Pengukuran dan Pemetaan ,
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur, sebagai
Wakil Ketua Merangkap Anggota ;
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur, sebagai
Anggota 
Lurah Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur,
selaku Anggota
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Timur, selaku
Sekretaris bukan   Anggota.
Secara bersama - sama merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dimaksud dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Nomor: 14/KEP-300.5/62.13/III/2013, tanggal 07 Maret 2014,
dan 3 ( tiga ) orang Anggota Panitia yang disertai tetua Kelurahan Tamiang Layang , Kecamatan Dusun Timur, 
Kabupaten Barito Timur, telah datang ke lokasi tanah yang dimohon, terletak di Kelurahan Tamiang Layang untuk
mengadakan   Pemeriksaan   atas permohonan hak Milik atas nama : SABARIAH  Dkk ( 112 orang / 115 bidang ).
URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN
Dasar Hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penetapan hak dimaksud tertuang dalam draf Surat
Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur adalah  sbb  ;
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Nomor 20 Tahun 2000  ;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004  ;
 
 
9 Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 ;
11
12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 ;
13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;
14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 ;
15 Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 ;
16 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 ;
17 Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  Nomor 2593-170 .
18
IV URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK HAK
Pemohon Perorangan
Nama  dan  Tanggal Lahir Terlampir
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Terlampir
KTP/ Nomor Terlampir
Uraian atas Subyek Hak
V URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK HAK ( TANAH )
Alas Hak
a
b Riwayat Perolehan Tanah ;
VI Data Fisik Tanah
a
b
c
d
VII ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
1
2
3
4
5
6
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Jo Peraturan
Kepala BPN RI No 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah ;
Surat menteri Kehutanan Nomor 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013, Tanggal 13 Nopember 2013 Perihal Persetujuan 
Pemanfaatan Kawasan APL pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah beserta lampirannya  jo Surat Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 522/1200/Ek, tanggal 14 -10-2010 tentang Pelayanan Sertifikasi Lahan.
Pemohon memenuhi Syarat sebagai Subyek Hak
- Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
  ( Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang 
  Kewarganegaraan Republik Indonesia )
- Pemohon adalah  WNI yang dapat memperoleh 
tanah  dengan Hak Milik
  ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang 
Peraturan    Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 21  Ayat 1).
Riwayat Tanah : 
Bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai oleh SABARIAH dkk berdasarkan surat pernyataan
seperti tercantum pada kolom 6 daftar lampiran ini, dan belum dilekati/mempunyai status hak atas tanah
sebagaimana tersebut pada pasal 16 UUPA.
Tanah garapan yang dikuasai oleh pemohon dan riwayat perolehan sebagaimana tercantum dalam kolom 6
daftar lampiran ini.
Tanah tersebut sampai sekarang secara fisik telah dikuasai oleh pemohon ( SABARIAH dkk, 112 orang ).
Letak, luas, batas-batasnya dan NIB tanah yang dimohon haknya tersebut sebagimana tercantum dalam peta
bidang  tanah tanggal 18 Juni 2013.
Bahwa terdapat perbedaan luas antara permohonan dengan hasil pengukuran hal ini disebabkan karena
ukuran pemohon masih bersipat kurang lebih.
Tanah yang dimohon terawat dan terpelihara dengan baik.
Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, tanah yang dikuasai oleh pemohon telah memenuhi syarat spesialitas
( letak dan luas ).
Bahwa tanah tersebut sejak dikuasai oleh pemohon belum menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara
Bahwa Peta Bidang Tanah yang dilampirkan pada Risalah ini menyatakan dengan benar keadaan tanah itu dan
tanda batas bidang tanah berada pada tempat yang benar dan keadaanya baik.
Bahwa Panitia menganggap tidak perlu untuk memindahkan tanda batas yang telah dipasang oleh pemohon dan
telah disetujui oleh tetangga yang berbatasan.
Bahwa tidak terjadi perubahan pemilikan pada batas-batas tanah yang dimohon.
Bahwa tanah yang dimohon itu beserta bangunan dan tanaman yang terdapat diatasnya tidak dibebani dengan
Hak Tanggungan.
Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada sanggahan/ keberatan secara tertulis dari pihak manapun juga,
yang disampaikan kepada kami selama proses pemberin haknya.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
VIII KESIMPULAN
a
b
c
d 
1 2 Kepala  Seksi SurveI Pengukuran dan
Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Barito Timur,
IWAN SUSIANTO, SST, MAP
Wakil Ketua /Anggota
Lurah Tamiang Layang Kec. Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur,
TENNY, S.Sos
Anggota
Bahwa diatas tanah itu tidak terdapat tiang/instalasi untuk saluran listrik, sedang oleh Panitia tidak diketahui
adanya maksud untuk memasang.
Bahwa tanah itu tidak terletak didalam lingkungan daerah pelabuhan atau didalam daerah dimana terdapat
pembangkit tenaga yang menggunakan tenaga air dan tidak didalam daerah pertahanan / obyek militer.
Bahwa didalam tanah yang dimohon itu berdasarkan pengamatan sementara tidak terdapat bagian-bagian yang
diperlukan oleh pemegang konsesi tambang atau yang tersangkut paut dengan kepentingan pemegang ijin
penyelidikan tambang, kontrak karya, eksplorasi dan eksploitasi sehingga untuk itu tidak diperlukan pencantuman 
Bahwa menurut kepercayaan penduduk sekitarnya, tanah yang dimohon itu tidak dianggap keramat.
Bahwa diatas tanah yang dimohon itu tidak terdapat kuburan yang akan ditentukan batas-batasnya dan bahwa
setiap orang yang berkepentingan harus diberi kebebasan untuk memasukinya.
Bahwa nilai tanah yang dimohon sesuai NJOP Tanah  ( berkas terlampir )
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Nomor 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, karena pemberian Hak baru kepada pemohon dikenakan
kewajiban membayar BPHTB.
Nilai Perolehan Obyek Pajak kidak kena Pajak ( NPOPTKP) di Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 60.000.000,-
( Enam puluh juta rupiah ).
Bahwa tanah yang dimohon sudah  dipergunakan untuk perumahan..
Bahwa sesuai dengan Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
1999 Jo Nomor 9 tahun 1999 terhadap pemberian hak atas tanah yang dimohon telah memenuhi syarat dan
dapat dikabulkan.Sesuai dengan Peraturan tersebut angka 16, kewenangan pemberian hak atas tanahnya ditetapkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur
Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh pemohon SABARIAH Dkk ( 112 orang / 115 orang) dapat
dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik  dengan alasan ;
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dapat memperoleh Hak Milik.
Bahwa secara Administratif berkas yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi syarat Administratif.
Bahwa kemampuan tanah yang dimohon dapat dipergunakan untuk perumahan.
Bahwa pemohon telah memenuhi syarat tehnis dan yuridis sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan yang berlaku.
Demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap
2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA  PEMERIKSAAN  TANAH    “ A “   KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN   BARITO   TIMUR
Kepala Seksi  Hak Tanah dan Pendaftaran 
Tanah,  Kantor Pertanahan Kabupaten 
Barito Timur,
KANTAN, SIP
Ketua / Anggota
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan 
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Barito Timur,
SURADI
Anggota
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur,
ARUM LAILI AFRIANI, SP
Sekretaris/bukan Anggota
 
 
: RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH  " A "
:
: 51 / 2014
a.Peruntukan 
Tanah 
a. Nama a. Jalan a. Tanggal b.Status Tanah
b. Tanggal Lahir b. Kelurahan b. NIB c.SPPT PBB
c. Pekerjaan c. Kecamatan c. Luas ( M2 )
d. Alamat d. Kabupaten
1
1 a. Sabariah a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Rewai Gaem tanpa surat
b. 28-10-1948 b. T. Layang b. 02444 b.Tanah Negara menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 1,554 c.ada b Dikuasai oleh Sabariah karena warisan dari Rewai Gaem
d. RT 10 T. Layang d. Barito Timur ( orang tua Sabariah ) tanpa surat menyurat sesuai Surat
Pernyataan tanggal 10 Juli 2013
2 a. Sabet Nukaryus a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Seniwati tanpa surat
b. 11-11-1982 b. T. Layang b. 02423 b.Tanah Negara menyurat
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 264 c.ada b Dikuasai oleh Sabet Nukaryus karena jual beli dari Seniwati
d. Jl. Fridolin U No.49 d. Barito Timur pada tanggal 15 Juli 2008 sesuai Surat Pernyataan tanggal
RT 06 T. Layang 05 Juni 2012
3 a. Dudat a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hemelia Usman tanpa
b. 28-09-1976 b. T. Layang b. 02467 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 437 c.ada b Dikuasai oleh Dudat karena jual beli dari Hemelia Usman
d. RT 01 Sarapat d. Barito Timur sesuai Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2009
4 a. Mordiwarsono A. a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Yuliaty Gubut sesuai Surat
Batur, SPd b. T. Layang b. 02483 b.Tanah Negara Pernyataan Nomor : 593.2/168/EK tanggal 22 Oktober 2004
b. 05-03-1975 c. Dusun Timur c. 830 c.ada b Dikuasai oleh Mordiwarsono A. Batur karena jual beli dari
c. PNS d. Barito Timur Yuliaty Gubut sesuai Surat Pernyataan tanggal 19  Desember
d. RT 06 T. Layang 2013
5 a. Ecivanus, SH a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh A. Rupil sesuai Surat
b. 09-06-1964 b. T. Layang b. 02486 b.Tanah Negara Keterangan Jual Beli tanggal 12 Oktober 1974
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 2,074 c.ada b Dikuasai oleh Ecivanus, SH karena warisan dari A. Rupil
d. Jl. Temanggung JK d. Barito Timur ( orang tua Ecivanus, SH ) pada tanggal 09 Juni 2013 sesuai
RT 09 T. Layang Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2013
6 a. Neli Hayati a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh A. Rupil sesuai Surat
b. 28-09-1953 b. T. Layang b. 02485 b.Tanah Negara Keterangan Jual Beli tanggal 12 Oktober 1974
c. PNS c. Dusun Timur c. 2,684 c.ada b Dikuasai oleh Neli Hayati karena warisan dari A. Rupil
d. RT 010 Mabuun d. Barito Timur ( orang tua Neli Hayati ) pada tanggal 09 Juni 2013 sesuai
Kab. Tabalong Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2013
7 a. Hatri Suwarni a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Salomo Nyawen tanpa
b. 26-06-1986 b. T. Layang b. 02498 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 144 c.ada b Dikuasai oleh Hatri Suwarni karena hibah dari Salomo 
d. RT 011 T. Layang d. Barito Timur Nyawen pada tanggal 28 Februari 2014 sesuai Surat 
Pernyataan tanggal 01 Maret 2014
8 a. Fredi Tangkasiang a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Salomo Nyawen tanpa
b. 11-11-1985 b. T. Layang b. 02499 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 139 c.ada b Dikuasai oleh Fredi Tangkasiang  karena hibah dari Salomo 
d. RT 01 Sarapat d. Barito Timur Nyawen pada tanggal 28 Februari 2014 sesuai Surat 
Pernyataan tanggal 01 Maret 2014
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9 a. Eka Arianty a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Salomo Nyawen tanpa
b. 10-06-1975 b. T. Layang b. 02500 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 149 c.ada b Dikuasai oleh Fredi Tangkasiang  karena hibah dari Salomo 
d. Jl. A. Yani No. 17 d. Barito Timur Nyawen pada tanggal 28 Februari 2014 sesuai Surat 
RT 02 T. Layang Pernyataan tanggal 01 Maret 2014
10 a. Pidiantje a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Aruramani tanpa surat
b. 05-10-1955 b. T. Layang b. 02473 b.Tanah Negara menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 282 c.ada b Dikuasai oleh Pidiantje karena jual beli dari Aruramani sesuai
d. Jl. Sarapat d. Barito Timur Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/153/EK tanggal
RT 011 T. Layang 22 Maret 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2012
11 a. Yuli Hawini a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Aruramani tanpa surat
b. 29-07-1980 b. T. Layang b. 02472 b.Tanah Negara menyurat
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 277 c.ada b Dikuasai oleh Yuli Hawini karena jual beli dari Aruramani
d. Jl. Sarapat d. Barito Timur sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/157/EK 
RT 011 T. Layang tanggal 22 Maret 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 
22 Maret 2012
12 a. Lena Wahyuni a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Aruramani tanpa surat
b. 19-09-1976 b. T. Layang b. 02471 b.Tanah Negara menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 274 c.ada b Dikuasai oleh Lena Wahyuni karena jual beli dari Aruramani
d. Jl. Sarapat d. Barito Timur  sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/155/EK 
RT 011 T. Layang tanggal 22 Maret 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 
22 Maret 2012
13 a. Agustinus a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Seniwati tanpa surat
b. 01-09-1974 b. T. Layang b. 02421 b.Tanah Negara menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 296 c.ada b Dikuasai oleh Agustinus karena hibah dari Seniwati ( orang
d. Jl. Fridolin U No. 18 d. Barito Timur tua Agustinus ) sesuai Surat Pernyataan tanggal 23 April 2014
RT 08 T. Layang
14 a. Adi Sosanto, A.Md a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Seniwati tanpa surat
b. 01-05-1981 b. T. Layang b. 02422 b.Tanah Negara menyurat
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 313 c.ada b Dikuasai oleh Adi Sosanto, A.md karena hibah dari Seniwati
d. Jl. A. Yani No. 02 d. Barito Timur ( orang tua Adi Sosanto, A.Md ) sesuai Surat Pernyataan 
RT 09 T. Layang tanggal 23 April 2014
15 a. Yuliniati a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Seniwati tanpa surat
b. 09-07-1964 b. T. Layang b. 02425 b.Tanah Negara menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 297 c.ada b Dikuasai oleh Yuliniati karena jual beli dari Seniwati sesuai
d. Jl. Kirab Remaja d. Barito Timur Surat Pernyataan tanggal 23 April 2014
RT 03 T. Layang
16 a. Ekalina, S.Sos a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Yuna Ani Herawati S dan
b. 12-01-1979 b. T. Layang b. 02428 b.Tanah Negara dipelihara tanpa surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 328 c.ada b Dikuasai oleh Ekalina, S.Sos karena jual beli dari Yuna Ani
d. RT 03 Jaweten d. Barito Timur Herwati S sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
593.2/814/EK tanggal 21 Oktober 2012 dan Surat Pernyataan
21 Oktober 2012
17 a. Deviria a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Seri dan dipelihara tanpa
b. 04-12-1988 b. T. Layang b. 02506 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 1,429 c.ada b Dikuasai oleh Deviria karena hibah dari Seri ( orang tua
d. Jl. A. Yani RT 013 d. Barito Timur Deviria ) sesuai Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2014
T. Layang
18 a. H. Thamrin a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Damsi Abdullah sesuai SK
b. 03-07-1973 b. T. Layang b. 02461 b.Tanah Negara Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Tengah Nomor :
 
 
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 329 c.ada DA.60/13/D.1.4/V/Kanu/1980 tanggal 06 Mei 1980
d. Jl. Tumenggung JK d. Barito Timur b Dikuasai oleh H. Thamrin karena pemberian dari Damsi 
RT 009 T. Layang Abdullah sesuai Surat Pernyataan tanggal 10 November 2010
19 a. Muliadi a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Firma Elisanto tanpa
b. 01-05-1955 b. T. Layang b. 02479 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Buruh Harian Lepas c. Dusun Timur c. 296 c.ada b Dikuasai oleh Muliadi karena jual beli dari Firma Elisanto
d. Jl. A. Yani RT 014 d. Barito Timur sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/597/EK
T. Layang tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Pernyataan tanggal 18 Maret
2013
1
20 a. Juniarti a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai dan dipelihara oleh Iti Ekatni
b. 03-04-1970 b. T. Layang b. 02474 b.Tanah Negara sesuai Surat Pernyataan tanggal 14 September 2011
c. - c. Dusun Timur c. 815 c.ada b Dikuasai oleh Juniarti karena jual beli dari Iti Ekatni sesuai
d. RT 64 Teluk Dalam d. Barito Timur Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/333/EK tanggal
Kota Banjarmasin 07 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2012
21 a. Muhammad Sobirin a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh M. Lunang tanpa surat
b. 15-03-1963 b. T. Layang b. 02424 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Muhammad Sobirin karena jual beli dari M.
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 406 c.ada Lunang pada tanggal 11 Oktober 2002 sesuai Surat 
d. Jl. A. Yani No. 12 d. Barito Timur Pernyataan tanggal 22 Mei 2003
RT 002 T. Layang
22 a. Kusnadi a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanha garapan yang dikuasai oleh Sabri dan dipelihara tanpa
b. 17-10-1979 b. T. Layang b. 02460 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 299 c.ada b Dikuasai oleh Kusnadi karena jual beli dari Sabri pada 
d. Jl. A. Yani d. Barito Timur tanggal 09 Maret 2011 sesuai Surat Pernyataan tanggal
RT 012 T. Layang 29 April 2013
23 a. Adri Sapta, SE a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasia ole Tius Sule Bani, MAP tanpa
b. 23-08-1965 b. T. Layang b. 02475 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 300 c.ada b Dikuasai oleh Adri Sapta, SE karena jaul beli dari Tius Sule
d. Jl. Negara Km 4 d. Barito Timur Bani, MAP sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 September
RT 013 T. Layang 2013
24 a. Agus Marianto a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh J. Maskur Batas tanpa
b. 10-08-1975 b. T. Layang b. 02435 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 246 c.ada b Dikuasai oleh Agus Marianto karena jual beli dari J. Maskur 
d. Jl. Pramuka d. Barito Timur Batas pada tanggal 15 Januari 2004 sesuai Surat Pernyataan
RT 05 T. Layang tanggal 08 Oktober 2012
25 a. Yulli Hefirianti, ST a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasa oleh Winethe tanpa surat 
b. 24-07-1977 b. T. Layang b. 02488 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Rosi Melda karena warisan dari Winethe pada
c. PNS c. Dusun Timur c. 544 c.ada tanggal 19 April 2013 sesuai Surat Pernyataan Nomor :
d. Jl. A. Yani d. Barito Timur 593.2/796/EK
RT 013 T. Layang Dikuasai oleh Yulli Hefirianti, ST karena jual beli dari Rosi
Melda pada tanggal 15 Juli 2013 sesuai Surat Pernyataan
tanggal 04 April 2014
26 a. Kuntep a. a. 06-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Markus tanpa surat
b. 15-01-1977 b. T. Layang b. 02519 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Kuntep karena jual beli dari Markus sesuai 
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 397 c.ada Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/1026/EK tanggal
d. Jl. Pelita No. 14 d. Barito Timur 30 Juli 2013 dan Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2013
RT 013 T. Layang
27 a. Yurnani a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanha garapan yang dikuasai oleh Abdianor tanpa surat
62 3 4 5
 
 
b. 31-12-1972 b. T. Layang b. 02522 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Yurnani karena jual beli dari Abdianor pada
c. - c. Dusun Timur c. 195 c.ada tanggal 18 Oktober 2007 sesuai Surat Pernyataan tanggal
d. Jl. Negara Km 5 d. Barito Timur 08 Oktober 2012
RT 013 T. Layang
28 a. Komerlin a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Karno Eke dan dipelihara 
b. 31-01-1981 b. T. Layang b. 02510 b.Tanah Negara tanpa surat menyurat
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 1,026 c.ada b Dikuasai oleh Komerlin karena jual beli dari Karno Eke sesuai
d. Jl. A. Yani d. Barito Timur Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/168/EK tanggal
RT 013 T. Layang 10 November 2009 dan Jual Beli dari Sapturin sesuai Surat 
Keterangan Jual Beli tanggal 13 Mei 2010 dan Surat
Pernyataan tanggal 10 November 2009
29 a. Munati Wartini a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Seniwati tanpa surat
b. 23-02-1982 b. T. Layang b. 02420 b.Tanah Negara menyurat
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 287 c.ada b Dikuasai oleh Munati Wartini karena jual beli dari Seniwati
d. Jl. Kirab Remaja d. Barito Timur sesuai Surat Pernyataan tanggal 23 April 2014
RT 003 T. Layang
1
30 a. Budiman Syahrani a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hj. Siti Rahmah tanpa
b. 26-05-1969 b. T. Layang b. 02426 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 471 c.ada b Dikuasai oleh Darsani karena warisan dari Hj. Siti Rahmah
d. RT 002 T. Layang d. Barito Timur ( orang tua Darsani ) tanpa surat menyurat
Dikuasai oleh Budiman Syahrani karena hibah dari Darsani
( orang tua Budiman Syahrani ) sesuai Surat Pernyataan
tanggal 29 April 2014
31 a. Poniran a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai dan dipelihara oleh Landu
b. 16-05-1968 b. T. Layang b. 02520 b.Tanah Negara Ngunya tanpa surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 1,945 c.ada b Dikuasai oleh Poniran karena jual beli dari Landu Ngunya
d. Jl.A. Yani Km 4 d. Barito Timur sesuai Surat Jual Beli tanggal 05 Juli 2000 dan Surat
RT 013 T. Layang Pernyataan tanggal 05 Juli 2000
32 a. Sari Lendang a. a. 05-06-2014 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Deni dan dipelihara
b. 15-03-1975 b. T. Layang b. 02470 b.Tanah Negara sejak tahun 1990 tanpa surat menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 1,500 c.ada b Dikuasai oleh Sari Lendang karena hibah dari Deni ( orang 
d. RT 001 Sarapat d. Barito Timur tua Sari Lendang ) pada tanggal 14 April 2014 sesuai Surat
Pernyataan tanggal 14 April 2014
33 a. Setia Dewi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Deni dan dipelihara
b. 24-09-1971 b. T. Layang b. 02469 b.Tanah Negara sejak tahun 1990 tanpa surat menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 1,500 c.ada b Dikuasai oleh Setia Dewi karena hibah dari Deni ( orang 
d. RT 001 Sarapat d. Barito Timur tua Setia Dewi ) pada tanggal 14 April 2014 sesuai Surat
Pernyataan tanggal 14 April 2014
34 a. H. Junaidi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Markoni B tanpa surat
b. 08-08-1954 b. T. Layang b. 02433 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Muhammad Nor karena jual beli dari Markoni B
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 804 c.ada tanpa surat menyurat
d. Jl. A. Yani d. Barito Timur Dikuasai oleh H. Junaidi karena jual beli dari Muhammad Nor
RT 009 T. Layang sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/142/EK
tanggal 21 Juni 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 21 Juni
2011
35 a. Sugeng Riyadi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai dan dipelihara oleh Rusida
b. 12-12-1969 b. T. Layang b. 02482 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Sugeng Riyadi karena jual beli dari Rusida
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 399 c.ada sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/10/EK
d. Jl. A. Yani Km 4 d. Barito Timur tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal
RT 013 T. Layang 21 Januari 2014
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36 a. drg. Hendry Dwi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sumanti tanpa surat
Wijayanto b. T. Layang b. 02521 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh drg. Hendry Dwi W karena hibah dari Sumanti
b. 27-08-1976 c. Dusun Timur c. 409 c.ada sesuai Surat Pernyataan tanggal 09 Desember 2010
c. PNS d. Barito Timur
d. RT 005 T. Layang
37 a. Mulyanto a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Moedjarim M tanpa surat
b. 21-07-1966 b. T. Layang b. 02427 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Mulyanto karena jual beli dari Moedjarim M
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 103 c.ada sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/3118/EK
d. Jl. A. Yani d. Barito Timur tanggal 19 Oktoer 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 19
RT 001 T. Layang Oktober 2011
38 a. Elmi Samah a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai dan dipelihara oleh Elmi
b. 05-07-1972 b. T. Layang b. 02440 b.Tanah Negara Samah sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2012
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 322 c.ada
d. RT 003 Magantis d. Barito Timur
39 a. Samudi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Yuliati Gabut sesuai Surat
b. 04-08-1972 b. T. Layang b. 02484 b.Tanah Negara Pernyataan Nomor : 593.2/168/EK tanggal 22 Oktober 2004
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 1,359 c.ada b Dikuasai oleh Samudi karena jual beli dari Yuliati Gabut
d. Perum Mekar Indah d. Barito Timur pada tanggal 30 Maret 2014  sesuai Surat Pernyataan 
RT 013 T. Layang tanggal 20 Mei 2013
1
40 a. Eriati a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Astur Sala dan Siana
b. 23-02-1954 b. T. Layang b. 02419 b.Tanah Negara tanpa surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 487 c.ada b Dikuasai oleh Eriati karena warisan dari Astur Sala dan Siana
d. Jl. Dambung Kurui d. Barito Timur ( orang tua Eriati ) pada tanggal 07 Mei 2014 sesuai Surat
RT 004 T. Layang Pernyataan tanggal 23 April 2014
41 a. Hery Soetekno, SH a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Drs. H. Djamhudji Edy
b. 05-03-1968 b. T. Layang b. 02478 b.Tanah Negara dan Winethe tanpa surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 308 c.ada b Dikuasai oleh Hery Soetekno, SH karena jual beli dari Drs.H.
d. Jl. Hakim Samad d. Barito Timur Djamhudji Edy sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
Kab. Tapin 593.2/302/EK dan jual beli dari Winetehe sesuai Surat
Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/301/EK tanggal 08 Maret
dan Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2010
42 a. Kartasiah a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Gurianto tanpa surat
b. 17-07-1963 b. T. Layang b. 02476 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Kartasiah karena jual beli dari Gurianto sesuai
c. PNS c. Dusun Timur c. 573 c.ada Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/216/EK tanggal
d. Jl. A. Yani Km 4 d. Barito Timur 16 September 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 16 
RT 013 T. Layang September 2011
43 a. Bibit Yuliana, A.Md a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sabri tanpa surat menyurat
b. 24-09-1986 b. T. Layang b. 02458 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Bibit Yuliana, A.Md karena jual beli dari Sabri
c. Perawat c. Dusun Timur c. 358 c.ada pada tanggal 05 November 2011 sesuai Surat Pernyataan
d. Asrama Polres d. Barito Timur tanggal 19 Juni 2012
RT 013 T. Layang
44 a. Rika Wulandari a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sabri tanpa surat menyurat
b. 25-11-1984 b. T. Layang b. 02457 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Rika Wulandari karena jual beli dari Sabri
c. PNS c. Dusun Timur c. 179 c.ada pada tanggal 17 November 2012 sesuai Surat Pernyataan
d. RT 012 T. Layang d. Barito Timur tanggal 23 November 2012
45 a. Silvia a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Enna Rasiani tanpa surat
b. 18-09-1978 b. T. Layang b. 02442 b.Tanah Negara menyurat
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 305 c.ada b Dikuasai oleh Silvia karena jual beli dari Enna Rasiani sesuai
d. Jl. A. Yani No. 04 d. Barito Timur Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/32/EK tanggal
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RT 011 T. Layang 24 Februari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 24 Februari
2014
46 a. Mawandi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Cainun tanpa surat
b. 21-03-1975 b. T. Layang b. 02443 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Mawandi karena jual beli dari Cainun sesuai
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 327 c.ada Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/69/EK tanggal
d. Jl. A. Yani No. 04 d. Barito Timur 03 Februari 2010 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Februari
RT 011 T. Layang 2010
47 a. Mulyono a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh A. Wilasman tanpa surat
b. 31-12-1961 b. T. Layang b. 02477 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Mulyono karena jual beli dari A. Wilasman
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 447 c.ada sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/1106/EK
d. Jl. A. Yani Km 4,5 d. Barito Timur tanggal 02 Desember 2013 dan Surat Pernyataan tanggal
RT 014 T. Layang 02 Desember 2013
48 a. Entosias RS Gintinga. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hemelia Usman tanpa
b. 12-04-1971 b. T. Layang b. 02468 b.Tanah Negara surat
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 388 c.ada b Dikuasai oleh Entosias RS Ginting karena jual beli dari
d. RT 011 T. Layang d. Barito Timur Hemelia Usman sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
593.2/76/EK tanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Pernyataan
tanggal 31 Agustus 2009
49 a. Rudiyanto a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hemelia Usman tanpa
b. 15-09-1972 b. T. Layang b. 02465 b.Tanah Negara surat
c. PNS c. Dusun Timur c. 413 c.ada b Dikuasai oleh Rudiyanto karena jual beli dari Hemelia Usman
d. RT 003 T. Layang d. Barito Timur sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/80/EK
 tanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 31
Agustus 2009
1
50 a. Agustinus a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hemelia Usman tanpa
b. 31-08-1974 b. T. Layang b. 02466 b.Tanah Negara surat
c. PNS c. Dusun Timur c. 386 c.ada b Dikuasai oleh Agustinus karena jual beli dari Hemelia Usman
d. Jl. Nansarunai d. Barito Timur sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/78/EK
RT 005 T. Layang  tanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 31
Agustus 2009
51 a. Maria Agustina a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Aruramani sesuai Surat
b. 09-08-1981 b. T. Layang b. 02464 b.Tanah Negara Pernyataan Nomor : 593.2/104/EK tanggal 17 September
c. PNS c. Dusun Timur c. 584 c.ada 2007
d. Jl. Pahlawan d. Barito Timur b Dikuasai oleh Maria Agustina karena jual beli dari Aruramani
RT 001 Saing pada tanggal 30 Oktober 2013 sesuai Surat Pernyataan
tanggal 22 Januari 2014
52 a. Brianto a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Gasik tanpa surat menyurat
b. 15-09-1977 b. T. Layang b. 02439 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Brianto karena jual beli dari Gasik sesuai 
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 364 c.ada Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/50/EK tanggal
d. Jl. Nansarunai d. Barito Timur 25 Februari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Februari
RT 005 T. Layang 2014
53 a. Andre Walesa a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Yuna Ani Herawati S tanpa
b. 12-03-1983 b. T. Layang b. 02429 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 223 c.ada b Dikuasai oleh Andre Walesa karena jual beli dari Yuna Ani
d. Jl. Pramuka d. Barito Timur Herawati S sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
RT 005 T. Layang 593.2/564/EK tanggal 23 Januari 2013 dan Surat Pernyataan
tanggal 23 Januari 2013
54 a. Aris a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Siti Fatimah tanpa surat
b. 01-07-1979 b. T. Layang b. 02524 b.Tanah Negara menyurat
c. Tukang Batu c. Dusun Timur c. 978 c.ada b Dikuasai oleh Aris karena jual beli dari Siti Fatimah pada 
d. RT 002 Matabu d. Barito Timur tanggal 19 Mei 2010 sesuai Surat Pernyataan tanggal 27 Juli
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55 a. Yuna Ani Herawati a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Yohanna Binti Waldus 
b. 12-06-1952 b. T. Layang b. 02417 b.Tanah Negara Sanggen tanpa surat menyurat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 602 c.ada b Dikuasai oleh Yuna Ani Herawati karena warisan dari
d. Jl. Fridolin Ukur d. Barito Timur Yohanna Binti Waldus Sanggen sesuai Surat Pernyataan
RT 008 T. Layang tanggal 24 Mei 2013
56 a. Yetro Y. Bakrie a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Rika Sanggen tanpa surat
b. 21-11-1954 b. T. Layang b. 02438 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Yetro Y. Bakrie karena warisan dari Rika 
c. PNS c. Dusun Timur c. 1,158 c.ada Sanggen ( orang tua Yetro Y. Bakrie ) sesuai Surat 
d. Jl. Kayu Manis 18 d. Barito Timur Pernyataan tanggal 09 Oktober 2012
Palangka Raya
57 a. Restu a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Rika Sanggen tanpa surat
b. 20-12-1960 b. T. Layang b. 02436 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Restu karena warisan dari Rika sanggen
c. PNS c. Dusun Timur c. 1,901 c.ada ( orang tua Restu ) sesuai Surat Pernyataan tanggal
d. Jl. Kayu Manis 16 d. Barito Timur 09 Oktober 2012
Palangka Raya
58 a. Riani a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Rika Sanggen tanpa surat
b. 03-07-1957 b. T. Layang b. 02437 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Riani karena warisan dari Rika sanggen
c. PNS c. Dusun Timur c. 1,689 c.ada ( orang tua Riani ) sesuai Surat Pernyataan tanggal
d. Jl. G. Kerinci Blok E d. Barito Timur 09 Oktober 2012
Baamang, Kotim
59 a. Ermianto a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Yuna Ani Herawati S tanpa
b. 02-05-1972 b. T. Layang b. 02431 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 796 c.ada b Dikuasai oleh Ermianto karena jual beli dari Yuna Ani
d. RT 009 Kalahien d. Barito Timur Herawati S sesuai Surat Keterangan Jual Nomor : 
Kab. Barsel 593.2/895/EK tanggal 01 Juli 2013 dan Surat Pernyataan
tanggal 01 Juli 2013
1
60 a. Supini a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Budi Sofyanto tanpa surat
b. 05-03-1971 b. T. Layang b. 02432 b.Tanah Negara menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 355 c.ada b Dikuasai oleh Supini karena hibah dari Budi Sofiyanto sesuai
d. Jl. Magantis d. Barito Timur Surat Keterangan Hibah Nomor : 593.2/06/EK tanggal 08
RT 006 T. Layang Januari 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2009
61 a. Syurja Amin a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Kusnadi tanpa surat 
b. 16-11-1964 b. T. Layang b. 02481 b.Tanah Negara menyurat
c. TNI c. Dusun Timur c. 590 c.ada b Dikuasai oleh Syurja Amin karena jual beli dari Syurja Amin
d. Jl. Indah Permai 18 d. Barito Timur pada tanggal 15 Juni 2011 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
Lanjas, Barut Nomor : 593.2/234/EK tanggal 05 Agustus 2011 dan Surat
Pernyataan tanggal 05 Agustus 2011
62 a. Kasalumpen Wuri a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Maden dan dipelihara
b. 08-11-1969 b. T. Layang b. 02492 b.Tanah Negara sejak tahun 1934 tanpa surat menyurat
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 383 c.ada b Dikuasai oleh daiyah karena pemberian dari Maden ( orang
d. Jl. Fridolin U d. Barito Timur tua Daiyah ) pada tahun 1958 tanpa surat menyurat
RT 006 T. Layang Dikuasai oleh Kasalumpen Wuri karena hibah dari Daiyah
sesuai Surat Keterangan Hibah Nomor : 593.2/72/EK tanggal
05 Juni 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2009
63 a. Amostian a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasia oleh Sabri tanpa surat 
b. 05-08-1971 b. T. Layang b. 02459 b.Tanah Negara menyurat
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 399 c.ada b Dikuasai oleh Amostian karena jual beli dari Sabri sesuai
d. Asrama Polres d. Barito Timur Kwitansi tanggal 15 Juni 2012 dan Surat Pernyataan tanggal
RT 003 Sumur 19 Juni 2012
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64 a. Jamiatno a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai Djam'an dan dipelihara tanpa
b. 07-01-1971 b. T. Layang b. 02418 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Krywn BUMN c. Dusun Timur c. 1,481 c.ada b Dikuasai oleh Jamiatno karena hibah dari Djam'an ( orang tua
d. Tiwingan Baru d. Barito Timur Jamiatno ) sesuai Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 1996
Kab. Banjar
65 a. I Wayan Sumardi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Useh Ngunya tanpa surat
b. 06-03-1974 b. T. Layang b. 02507 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh I Wayan Sumardi karena jual beli dari Useh 
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 299 c.ada Nguya pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai Surat Keterangan
d. RT 002 Sumur d. Barito Timur Jual Beli Nomor : 593.2/141/EK tanggal 01 Maret 2012 dan
Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2012
66 a. Yessy Namaya a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Herly M. Ngurun dan
b. 21-08-1981 b. T. Layang b. 02434 b.Tanah Negara dipelihara sejak tahun 1958 tanpa surat 
c. PNS c. Dusun Timur c. 254 c.ada b Dikuasai oleh Anugrah Pebrianto karena jual beli dari Herly
d. Jl. Anggrek No. 25 d. Barito Timur M. Ngurun pada tahun 2001 tanpa surat menyurat
RT 005 T. Layang Dikuasai oleh Yessy Namaya karena hibah dari Anugrah 
Pebrianto ( kakak Yessy Namaya ) pada tahun 2009 tanpa
surat menyurat sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah tanggal 23 Agustus 2010
67 a. Kusasi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Jungkai tanpa surat
b. 10-05-1972 b. T. Layang b. 02462 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Ludut karena warisan dari Jingkai ( orang tua
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 343 c.ada Ludut ) tanpa surat menyurat
d. RT 1 Tampu Langit d. Barito Timur Dikuasai oleh Elnawaty karena warisan dari Ludut ( orang tua
Elnawaty ) sesuai Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris
Nomor ; 593.2/1104/EK tanggal 09 Desember 2013 
Dikuasai oleh Kusasi karena jual beli dari Elnawaty pada
tanggal 11 Maret 2011 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
Nomor : 593.2/118/EK tanggal 22 Januari 2014 dan Surat
Pernyataan tanggal 22 Januari 2014
68 a. Ni Komang Lidya a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Suniawati tanpa surat
Susrikani b. T. Layang b. 02509 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Ni Komang Lidya Susrikani karena jual beli
b. 22-07-1974 c. Dusun Timur c. 282 c.ada dari Suniawati pada tanggal 02 Desember 2009 sesuai
c. - d. Barito Timur Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/183/EK tangga
d. RT 003 Simpang 10 Desember 2009 dan Surat Pernyataan tanggal 10 
Bingkuang Desember 2009
69 a. M. Masiah UB a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Karno Eke tanpa surat
b. 17-08-1953 b. T. Layang b. 02496 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Saputra karena pemberian dari Karno Eke
c. - c. Dusun Timur c. 449 c.ada ( orang tua Saputra ) tanpa surat
d. RT 002 Simpang d. Barito Timur Dikuasai oleh M. Masiah UB karena jual beli dari Saputra
Bingkuang sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/145/EK 
tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2011
1
70 a. Ichsan Urip Widodo a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasia oleh Kusnadi tanpa surat
b. 23-09-1977 b. T. Layang b. 02480 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Ichsan Urip Widodo karena jual beli dari 
c. TNI c. Dusun Timur c. 297 c.ada Kusnadi pada tanggal 15 Juni 2011 sesuai Surat Keterangan
d. Asrama Koramil d. Barito Timur Jual Beli Nomor : 593.2/236/EK tanggal 05 Agustus 2011 dan
RT 012 T. Layang Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2011
71 a. Yuriono a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah gtarapan yang dikuasai oleh Diang Lala tanpa surat
b. 25-05-1972 b. T. Layang b. 02505 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Sanika karena pemberian dari Diang Lala 
c. Krywn Swasta c. Dusun Timur c. 990 c.ada pada tahun 1991 tanpa surat menyurat
d. Jl. A. Yani RT 013 d. Barito Timur Dikuasai oleh Yuriono karena warisan dari Sanika ( orang tua
T. Layang Yuriono ) pada tanggal 14 Mei 1993 tanpa surat menyurat
sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tanggal 25 September 2006 
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72 a. Suparjo a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Andri Lelo tanpa surat
b. 24-09-1976 b. T. Layang b. 02523 b.Tanah Negara menyurat
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 898 c.ada b Dikuasai oleh Suparjo karena jual beli dari Andri Lelo pada
d. Jl. A. Yani Km 4 d. Barito Timur tanggal 03 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
RT 013 T. Layang Nomor : 593.2/903/EK tanggal 29 Januari 2013 dan Surat
Pernyataan tanggal 29 Januari 2013
73 a. Jolla Roring a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Winethe tanpa surat 
b. 27-01-1983 b. T. Layang b. 02487 b.Tanah Negara menyurat
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 331 c.ada b Dikuasai oleh Cipto Handoyo karena jual beli dari Winethe
d. Jl. A. Yani Km 4 d. Barito Timur sesuai Surat Pernyataan Nomor : 593.2/209/EK tanggal
RT 013 T. Layang 25 Oktober 2005 
Dikuasai oleh Jolla Roring karena jual beli dari Cipto Handoyo
pada tanggal 12 April 2012 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
Nomor : 593.2/126/EK tanggal 19 Mei 2014 dan Surat 
Pernyataan tanggal 19 Mei 2014
74 a. Riro Bayanpati a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sunia Wati tanpa surat
b. 21-07-1976 b. T. Layang b. 02516 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Riro Bayanpati karena jual beli dari Sunia Wati
c. - c. Dusun Timur c. 301 c.ada pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Surat Keterangan Jual
d. RT 002 Hayaping d. Barito Timur Beli Nomor : 593.2/20/EK tanggal 10 Desember 2013 dan
Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2013
75 a. Ferry Tavianus Dioh a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sunia Wati tanpa surat
b. 08-12-1964 b. T. Layang b. 02514 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Ferry Tavianus Dioh  karena jual beli dari Sunia 
c. PNS c. Dusun Timur c. 307 c.ada Wati pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Surat Keterangan 
d. Komp. Disbun d. Barito Timur Beli Nomor : 593.2/19/EK tanggal 10 Desember 2013 dan
Ampah Kota Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2013
76 a. Bob Heppy a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sunia Wati tanpa surat
b. 24-09-1961 b. T. Layang b. 02513 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Bob Heppy karena jual beli dari Sunia Wati
c. PNS c. Dusun Timur c. 345 c.ada pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Surat Keterangan Jual
d. RT 12 Ampah Kota d. Barito Timur Beli Nomor : 593.2/18/EK tanggal 10 Desember 2013 dan
Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2013
77 a. Messias a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sunia Wati tanpa surat
b. 30-01-1970 b. T. Layang b. 02515 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Messias karena jual beli dari Sunia Wati
c. PNS c. Dusun Timur c. 313 c.ada pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Surat Keterangan Jual
d. RT 002 T. Layang d. Barito Timur Beli Nomor : 593.2/17/EK tanggal 10 Desember 2013 dan
Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2013
78 a. Hektor Ananto Dioh a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sunia Wati tanpa surat
b. 05-06-1967 b. T. Layang b. 02512 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Hektor Ananto  Dioh  karena jual beli dari Sunia 
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 317 c.ada Wati pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai Surat Keterangan 
d. RT 004 Jaar d. Barito Timur Beli Nomor : 593.2/21/EK tanggal 10 Desember 2013 dan
Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2013
1
79 a. Tenny, S.Sos a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Aku Setiawan C. Kindi 
b. PNS b. T. Layang b. 02495 b.Tanah Negara tanpa surat menyurat
c. Jl. A. Yani Km 4 c. Dusun Timur c. 2,460 c.ada b Dikuasai oleh Tenny, S.Sos karena jual beli dari Aku Setiawan
d. RT 013 T. Layang d. Barito Timur C. Kindi pada tanggal 04 Februari 2012 sesuai Surat 
Pernyataan tanggal 05 Maret 2012
80 a. Hafidh Azharuddin a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Prisno tanpa surat
b. 26-09-1982 b. T. Layang b. 02450 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Martinus Avuntor, ST karena jual beli dari
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 141 c.ada Prisno tanpa surat menyurat
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d. Asrama Polres d. Barito Timur Dikuasai oleh Hafizh Azharuddin sesuai Surat Keterangan 
RT 002 Sumur Jual Beli Nomor : 593.2/104/EK tanggal 30 April 2014 dan
Surat Pernyataan tanggal 30 April 2014
1
81 a. H. Abdul Kadir a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Prisno tanpa surat
b. 05-03-1979 b. T. Layang b. 02456 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Martinus Avuntor, ST karena jual beli dari
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 407 c.ada Prisno tanpa surat menyurat
d. Jl. A. Yani RT 10 d. Barito Timur Dikuasai oleh H. Abdul Kadir karena jual beli dari Martinus
T. Layang  Avuntor  sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
 593.2/103/EK tanggal 30 April 2014 dan Surat Pernyataan
 tanggal 30 April 2014
82 a. Aliansyah a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanha garapan yang dikuasai oleh Karolina Bakri tanpa surat
b. 03-09-1982 b. T. Layang b. 02452 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Frans Budi karena warisan dari Karolina Bakri
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 280 c.ada pada tanggal 10 Juni 2006 tanpa surat menyurat
d. Muara Plantau d. Barito Timur Dikuasai oleh Aliansyah karena jual beli dari Frans Budi
Pematang Karau pada tanggal 15 Desember 2013 sesuai Surat Keterangan
Jual Beli Nomor : 593.2/48/EK tanggal 13 Maret 2014 dan
Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2014
83 a. Hindun a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Frans Budi tanpa surat
b. 17-11-1970 b. T. Layang b. 02447 b.Tanah Negara menyurat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 274 c.ada b Dikuasai oleh Hindun karena jual beli dari Frans Budi pada
d. Jl. A. Yani Km 2 d. Barito Timur tanggal 05 Maret 2012 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
RT 012 T. Layang Nomor : 593.2/769/EK tanggal 14 Mei 2013 dan Surat 
Pernyataan tanggal 14 Mei 2013
84 a. Samhudi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Frans Budi tanpa surat
b. 12-10-1961 b. T. Layang b. 02448 b.Tanah Negara menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 275 c.ada b Dikuasai oleh Samhudi karena jual beli dari Frans Budi pada
d. RT 003 Sulingan d. Barito Timur tanggal 05 Maret 2012 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
Kab. Tabalong Nomor : 593.2/775/EK tanggal 14 Mei 2013 dan Surat 
Pernyataan tanggal 14 Mei 2013
85 a. Sugiarti a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Piterson Badowo tanpa
b. 06-10-1978 b. T. Layang b. 02454 b.Tanah Negara surat menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 150 c.ada b Dikuasai oleh Drs. Teodore YP Badowo, SH karena warisan
d. Jl. A. Yani d. Barito Timur dari Piterson Badowo ( orang tua Teodore YP Badowo )
RT 010 T. Layang tanpa surat menyurat
Dikuasai oleh Sugiarti karena jual beli dari Drs. Teodore YP
Badowo, SH sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
593.2/79/EK tanggal 09 April 2014 dan Surat Pernyataan
tanggal 09 April 2014
86 a. H. Kurniansyah Ibusa. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Karolina Bakri tanpa
b. 05-05-1956 b. T. Layang b. 02453 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Anggota DPRD c. Dusun Timur c. 196 c.ada b Dikuasai oleh Frans Budi karena warisan dari Karolina Bakri 
d. RT 007 Tuyau d. Barito Timur pada tanggal 10 Juni 2006 tanpa surat
Dikuasai oleh H. Kurniansyah Ibus karena jual beli dari Frans
Budi pada tanggal 15 Desember 2014 sesuai Surat
Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/49/EK tanggal 13 Maret
2014 dan Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2014
87 a. Hipni a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Karolina Bakri tanpa
b. 12-09-1983 b. T. Layang b. 02451 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 280 c.ada b Dikuasai oleh Frans Budi karena warisan dari Karolina Bakri 
d. Jumba, Amuntai d. Barito Timur pada tanggal 10 Juni 2006 tanpa surat
Kab. HSU Dikuasai oleh Hipni karena jual beli dari Frans Budi pada 
tanggal 15 Desember 2014 sesuai Surat Keterangan Jual 
Beli Nomor : 593.2/47/EK tanggal 13 Maret 2014 dan Surat
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Pernyataan tanggal 13 Maret 2014
88 a. Desta Anugrahno a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Prisno tanpa surat
b. 19-12-1986 b. T. Layang b. 02455 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Martinus Avuntor, ST karena jual beli dari
c. Kepolisian RI c. Dusun Timur c. 154 c.ada Prisno tanpa surat menyurat
d. RT 004 Jaar d. Barito Timur Dikuasai oleh Desta Anugrahno karena jual beli dari Martinus
 Avuntor  sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :
 593.2/100/EK tanggal 30 April 2014 dan Surat Pernyataan
 tanggal 30 April 2014
89 a. Baihaki a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Frans Budi tanpa surat
b. 25-06-1984 b. T. Layang b. 02445 b.Tanah Negara menyurat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 546 c.ada b Dikuasai oleh Baihaki karena jual beli dari Frans Budi pada
d. RT 011 T. Layang d. Barito Timur tanggal 05 Maret 2012 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
Nomor : 593.2/77/EK tanggal 14 Mei 2013 dan Surat 
Pernyataan tanggal 14 Mei 2013
90 a. Ahmad Saufi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Frans Budi tanpa surat
b. 16-06-1990 b. T. Layang b. 02446 b.Tanah Negara menyurat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 274 c.ada b Dikuasai oleh Ahmad Saufi karena jual beli dari Frans Budi 
d. Jl. Haringen d. Barito Timur pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
RT 010 T. Layang Nomor : 593.2/773/EK tanggal 14 Mei 2013 dan Surat 
Pernyataan tanggal 14 Mei 2013
1
91 a. Erpina Prahesti a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasia oleh Karno Eke tanpa surat
b. 20-02-1985 b. T. Layang b. 02493 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Erpina Prahesti karena jual beli dari Karno Eke
c. Krywn Honorer c. Dusun Timur c. 500 c.ada pada tanggal 15 Juli 2013 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
d. Jl. Nansarunai d. Barito Timur Nomor : 593.2/127/EK tanggal 27 Mei 2014 dan Surat
RT 005 T. Layang Pernyataan tanggal 27 Mei 2014
92 a. Bagas Priyanto, ST a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Aku Setiawan C. Kindi
b. 08-04-1968 b. T. Layang b. 02494 b.Tanah Negara tanpa surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 2,477 c.ada b Dikuasai oleh Bagas Priyanto, ST karena jual beli dari Aku
d. Jl. A. Yani Km 4 d. Barito Timur Setiawan C. Kindi pada tanggal 29 Februari 2012 sesuai
RT 014 T. Layang Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/127/EK tanggal
05 Maret 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2012
93 a. H. Fahrudin a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh A. Nunuh tanpa surat
b. 01-01-1962 b. T. Layang b. 02416 b.Tanah Negara menyurat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 871 c.ada b Dikuasai oleh H. Fahrudin karena jual beli dari A. Nunuh pada
d. Amuntai Selatan d. Barito Timur tanggal 15 Maret 2004 tanpa surat menyurat sesuai Surat
Kab. HSU Pernyataan tanggal 13 September 2011
94 a. H. Yusuf a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh A. Nunuh, BA tanpa surat
b. 01-06-1952 b. T. Layang b. 02415 b.Tanah Negara menyurat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 1,102 c.ada b Dikuasai oleh H. Yusuf karena jual beli dari A. Nunuh, BA pada
d. Amuntai Selatan d. Barito Timur tanggal 15 Maret 2004 tanpa surat menyurat sesuai Surat
Kab. HSU Pernyataan tanggal 13 September 2011
95 a. Kamaru Jaman a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Darsono Siwil sesuai
b. 12-09-1960 b. T. Layang b. 02414 b.Tanah Negara Surat Pernyataan Nomor : 593.2/03/EK tanggal 15 Maret 2003
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 283 c.ada b Dikuasai oleh H. Rumli, SMHk karena jual beli dari Darsono
d. Jl. Kartika Jaya d. Barito Timur Siwil sesuai Surat Pernyataan Nomor : 593.2/376/EK tanggal
RT 006 T. Layang 2-Nov-12
Dikuasai oleh Kamaru Jaman karena jual beli dari H. Rumli
pada tanggal 07 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan Jual
Beli Nomor : 593.2/11/EK tanggal 03 Februari 2014 dan Surat
Pernyataan tanggal 03 Februari 2014
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96 a. M. Ali Wahyudi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Useh Ngunya tanpa surat
b. 16-02-1978 b. T. Layang b. 02508 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Tri Handaya NKF karena jual beli dari Useh
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 208 c.ada Ngunya sesuai Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2012
d. RT 004 Matabu d. Barito Timur Dikuasai oleh M. Ali Wahyudi karena jual beli dari Tri Handaya
NKF pada tanggal 04 Oktober 2013 sesuai Surat Pernyataan
tanggal 10 Maret 2014
97 a. H. Kursasi a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Jingkai tanpa surat
b. 21-03-1959 b. T. Layang b. 02463 b.Tanah Negara b Dikuasai oleh Riwis karena warisan dari Jingkai ( orang tua
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 662 c.ada Riwis ) tanpa surat menyurat
d. Muara Palantau d. Barito Timur Dikuasai oleh Yanto karena warisan dari Riwis ( orang tua
Pematang Karau Yanto ) sesuai Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris 
Nomor : 593.2/1105/EK tanggal 10 Desember 2013
Dikuasai oleh H. Kursasi karena jual beli dari Yanto sesuai
Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593.2/116/EK tanggal
22 Januari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 22 Januari
2014
98 a. Saniah a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Nurianti karena warisan
b. 18-02-1989 b. T. Layang b. 02529 b.Tanah Negara dari Nipung Bulu ( orang tua Nurianti ) tanpa surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 2,529 c.ada b Dikuasai oleh saniah karena jual beli dari Nuriati pada 
d. Perum Mangkarap d. Barito Timur tanggal 10 Mei 2005 sesuai Surat Keterangan Jual Beli
RT 003 Matabu Nomor : 593.2/177/EK tanggal 19 Mei 2011 dan Surat
Pernyataan tanggal 19 Mei 2011
99 a. Rajidin Noor a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Halimah Udal sejak
b. 30-04-1965 b. T. Layang b. 02531 b.Tanah Negara tahun 1950 tanpa surat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 300 c.ada b Dikuasai oleh Diselson karena jual  beli dari Halimah Udal
d. Jl. Ir.PHM. Noor / 06 d. Barito Timur sesuai Kwitansi tanggal 02 Mei 2005
Kab. Tabalong Dikuasai oleh Rajidin Noor karena jual beli dari Diselson
sesuai Kwitansi tanggal 10 Januari 2013 dan Surat 
Pernyataan tanggal 20 Juni 2013
1
100 a. Ahmad Hazairin a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Halimah Udal sejak
b. 10-01-1980 b. T. Layang b. 02530 b.Tanah Negara tahun 1950 tanpa surat
c. Pedagang c. Dusun Timur c. 300 c.ada b Dikuasai oleh Diselson karena jual  beli dari Halimah Udal
d. Jl. Merdeka Raya d. Barito Timur sesuai Kwitansi tanggal 02 Mei 2005
Buntok Kota Dikuasai oleh Ahmad Hazairin karena jual beli dari Diselson
sesuai Kwitansi tanggal 10 Januari 2013 dan Surat 
Pernyataan tanggal 20 Juni 2013
101 a. Drs. Fridiano Leloni a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Karno Eke secara turun
b. 12-09-1962 b. T. Layang b. 02532 b.Tanah Negara temurun tanpa surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 1,727 c.ada b Dikuasai oleh Drs. Fridiano Leloni karena hibah dari Karno
d. Jl. A. Yani Km 6 d. Barito Timur Eke pada tahun 2007 tanpa surat menyurat sesuai Surat
RT 013 T. Layang Pernyataan tanggal 07 September 2011
1
102 a. Lilis Saptuni, S.Pd a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Salomo Nyawen tanpa
b. 18-05-1966 b. T. Layang b. 02501 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 1,249 c.ada b Dikuasai oleh Simberi S Batir karena hibah dari Salomo
d. Jl. A. Yani Km 6 d. Barito Timur Nyawen sesuai Surat Keterangan Hibah Nomor : 593.2/191/EK
RT 013 T. Layang tanggal 17 Oktober 2006 
Dikuasai oleh Lilis Saptuni, S.Pd karena pemberian dari
Simberi S Batur tanpa surat menyurat sesuai Surat Pernyataan
tanggal 27 Februari 2014
103 a. Benyamin a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Djandjar Diman dan
b. 10-09-1944 b. T. Layang b. 02490 b.Tanah Negara dipelihara sejak tahun 1950 tanpa surat menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 2,594 c.ada b Dikuasai oleh Benyamin karena warisan dari Djandjar Diman
2 3 4 5 6
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d. Guntung Manggis d. Barito Timur tanpa surat menyurat sesuai Surat Pernyataan tanggal
Kota Banjarbaru 23 Mei 2012
104 a. Aldo Kristian a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Markus tanpa surat
b. 01-04-1989 b. T. Layang b. 02517 b.Tanah Negara menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 398 c.ada b Dikuasai oleh Aldo Kristian karena jual beli dari Markus
d. Jl. A. Yani Km 6 d. Barito Timur sesuai Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2013
RT 013 T. Layang
105 a. Darsia a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Djandjar Diman dan
b. 25-12-1936 b. T. Layang b. 02525 b.Tanah Negara dipelihara sejak tahun 1950 tanpa surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 353 c.ada b Dikuasai oleh Darsia karena warisan dari Djandjar Diman
d. Jl. A. Yani No. 003 d. Barito Timur tanpa surat menyurat sesuai Surat Pernyataan tanggal
RT 003 T. Layang 22 Januari 2013
106 a. Drs. Fridiano Leloni a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sri Wahyuni karena jual
b. 12-09-1962 b. T. Layang b. 02491 b.Tanah Negara beli dari Darmawanto sesuai Surat Keterangan Jual Beli
c. PNS c. Dusun Timur c. 2,402 c.ada tanggal 13 September 2000
d. Jl. A. Yani Km 6 d. Barito Timur b Dikuasai oleh Drs. Fridiano Leloni karena jual beli dari Sri
RT 013 T. Layang Wahyuni tanpa surat menyurat sesuai Surat Pernyataan
tanggal 22 Janauri 2013
107 a. Lilis Saptuni, S.Pd a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Sri Wahyuni karena jual
b. 18-05-1966 b. T. Layang b. 02528 b.Tanah Negara beli dari Darmawanto sesuai Surat Keterangan Jual Beli
c. PNS c. Dusun Timur c. 434 c.ada tanggal 13 September 2000
d. Jl. A. Yani Km 6 d. Barito Timur b Dikuasai oleh Lilis Saptuni, S.Pd karena jual beli dari Sri
RT 013 T. Layang Wahyuni tanpa surat menyurat sesuai Surat Pernyataan
tanggal 22 Janauri 2013
108 a. Markus a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Markus dan dipelihara
b. 11-10-1969 b. T. Layang b. 02518 b.Tanah Negara secara turun temurun sesuai Surat Pernyataan tanggal
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 466 c.ada 20 Mei 2014
d. RT 002 Sarapat d. Barito Timur
109 a. Seninarno a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hernald Djamhari tanpa
b. 08-05-1962 b. T. Layang b. 02537 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 2,640 c.ada b Dikuasai oleh Seninarno karena warisan dari Hernald
d. Gg Tuja RT 010 d. Barito Timur Djamhari sesuai Surat Kesepakata Ahli Waris tanggal 26 
T. Layang Februari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014
110 a. Nurida a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hernald Djamhari tanpa
b. 10-01-1971 b. T. Layang b. 02536 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 2,689 c.ada b Dikuasai oleh Nurida karena warisan dari Hernald Djamhari
d. RT 006 Taniran d. Barito Timur sesuai Surat Kesepakata Ahli Waris tanggal 26 Februari 2014
Pasar Panas dan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014
111 a. Friskune Jayano a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hernald Djamhari tanpa
b. 20-08-1969 b. T. Layang b. 02538 b.Tanah Negara surat menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 2,999 c.ada b Dikuasai oleh Friskune Jayano karena warisan dari Hernald
d. RT 001 T. Layang d. Barito Timur Djamhari sesuai Surat Kesepakata Ahli Waris tanggal 10 
Februari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014
1
112 a. Haneda a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hernald Djamhari tanpa
b. 10-04-1965 b. T. Layang b. 02534 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 1,123 c.ada b Dikuasai oleh Haneda karena warisan dari Hernald Djamhari
d. RT 005 T. Layang d. Barito Timur sesuai Surat Kesepakata Ahli Waris tanggal 26 Februari 2014
dan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014
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113 a. Seninarno a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hernald Djamhari tanpa
b. 08-05-1962 b. T. Layang b. 02533 b.Tanah Negara surat menyurat
c. Wiraswasta c. Dusun Timur c. 2,814 c.ada b Dikuasai oleh Seninarno karena warisan dari Hernald
d. Gg Tuja RT 010 d. Barito Timur Djamhari sesuai Surat Kesepakata Ahli Waris tanggal 26 
T. Layang Februari 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014
114 a. Frelida a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Hernald Djamhari tanpa
b. 15-03-1962 b. T. Layang b. 02535 b.Tanah Negara surat menyurat
c. - c. Dusun Timur c. 2,997 c.ada b Dikuasai oleh Frelida karena warisan dari Hernald Djamhari
d. RT 007 Jaar d. Barito Timur sesuai Surat Kesepakata Ahli Waris tanggal 26 Februari 2014
dan Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014
115 a. Saparyanti a. a. 08-09-2013 a.Perumahan a Tanah garapan yang dikuasai oleh Karno Eke tanpa surat 
b. 03-02-1977 b. T. Layang b. 02526 b.Tanah Negara menyurat
c. PNS c. Dusun Timur c. 226 c.ada b Dikuasai oleh Murjiyono karena jual beli dari Karno Eke pada
d. Perum Mangkarap d. Barito Timur tanggal 04 Juni 2008 tanpa surat menyurat
RT 004 Matabu Dikuasai oleh Saparyanti karena jual beli dari Murjiyono, S.Sos
sesuai Kwitansi tanggal 21 Juli 2010 dan Surat Pernyataan 
tanggal 24 September 2012
1 KANTAN, SIP 2 IWAN SUSIANTO, SST, MAP
Ketua Merangkap Anggota    ……………………….. Wakil Ketua Merangkap Anggota       ………...……………..
3 SURADI 4 TENNY, S.Sos
Selaku Anggota     …….……………………………… Selaku Anggota                              ……….………………….
5  ARUM LAILI AFRIANI, SP
    Selaku Sekretaris                     ………………………
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH " A " KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
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PERMOHONAN: Hak
Kepada
1. BAPAKKEPALABAT}ANPERTANAHANNASIONAL
di-
JAKARTA
2. BAPAK KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIOANAL PROPINSI
KALIMANIANTENGAH
Melalui:
Bapak Kepala Kantor Pertanahaa Kab-/Kota
di 
- """""""
Yang bertandatangan di bawah ini :
,;;;;,;^. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
denganinimengajukan
A. MENGENAI DIRI PEMOHON :
Nama dan Umur
Kewarganegaraan dan atau kartu
Penduduk ataupun Surat Keterangan dari
Kepala Desa/Kepala Wilayah Kecamatan
Pekerjaan
Tempat tinggaUKedudukan
Susunan Keluarga/Isteri
Anak yang menjadi tanggtrngan
Akte pendirian Peraturan Badan Hukum
tanggal, Nomor Akte pendiriannya tanggal
Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri
B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON :
I. Letak tanah : Jalan/SungailHandellGartg
' Desa Kelurahan
. Kecamatan
Kabupaten
' ProPinsi
Luasnya
Gambar situasi tanggal, nomor
2. Batas Utara berbatasan dengan
Timur berbatasan dengan
Selatan berbatasan dengan
Barat berbatasan dengan
3, Status tanah
(Hak yang melekat di atas tanah)
Kalimantan Tengah
Sertifikat/SKPT/Kerkitrir/Surat Keterangan Tanah.
Desa/Kelurahan tgl,
Nomor:
 
 
/'4 
:':: "":+.i
,&
.rt'
4. Jcnistanah
5. Penguaeaan (siapa yang ilErguarainya
se.karang lcalau pernohon apa dasarnya
$ebutkan tgl. NomorAkte secara berunhrn )
6. Tanatr dipergunakan Unn*
C. IANAH,I,rAIN YANG DIPIIIIIIiAIfEMOHON : :
(seh*kan mosing.masing) : 1. Hsk............--.-.-" -.-. Luas
D. SURATSURATVANG DILAMPIRKAN :
l. Salinan SuratThnda Kewarganegaraan XX)
2. Salinan Keputusan Pengesahan
Badan Hukurn
3. Salinan Sertifikat / SKPT/ Kerikkitrir
4. Salinnn GambarSituasi
5. Surat Bukti Perolehan Hak Secara
benrntun/sebutkan nanra-nama pemilik
tannh asal
Apabila pennOhonan tersebut dikabulkan, pemohoi bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah clan akan diterapkur
oleh Pemedntah.
P emohon
a.
b.
c.
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SURAT PERNYATAAN.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama/Umur
Alamat
Pekerjaan / Jabatan
Kewarganegaran I NIK
Mehyatakan dengan sebenarnya,
tanah'yang terletak di :
j
Jalan / Gang
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
'Propinsi
lndonesia I
bahwa saya dengan itikat baik telah menguasai sebidang
Barito Timur.
Kalimantan Tengah.
Menyatakan bahwa : ,
1 .Atas bidang tanah tersebut dipasang tanda batas sebanyak .. . .. . .( .. . .. 
. . . .. ..) buahdan menghadirkan serta memperoleh persetujuan daripemilik tanah yang berbatasan.
2.Tanda batas bidang tanah tersebut terbuat dari ( Beton / Besi / Kayu " )
3.Bidang tanah yang dirnohon tidak dikenakan suatu sita31, tidak tersangkut sebagai tanggungan
:::*fi:l?tl9,j,uu dengan beban-beban lainnya, tidaktumpang tinJin oi" tio"rr. orrifi'sengretaqengan pthak tain.
4.Bidang tanah yang dimohon,adalah belum memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah.
Demikian Syraj 
- 
Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat jasmani,serta tanpa paksaan darisiapun juga, dan rrya irnotA;g;;;iltil ri"Lrai Rp.6.000,- (Enam riburupiah), apabila dikemudian hariternyata.Surat Pernyatqan initioak benar, maka saya. bersediaditindak sesuai dengan keten-tuan peiundang-undangan yang berlaku serta menyatakan melepaskantrak atas tanah tersebut dan Surat keputusan Haknya / Sertipikat batal karena hukum.
Yang membuat pernyataan,
 
 
  
T embl ,ian d6Ml)81kan lcepeda kepeda Y#I" 
1. ~ati Bari lo rrnur o T amiang Layang (sebagal laporan) 
2. Seknltaris Daecah Kiib~ Barito Tlnud Tarriang Layang 
3. Kepala lladan Kesbangpcl KID "6len Bno Tlnu d T sri8ng Layang 
Dl'keluami di : T amiang Layang 
Pada tanggal : 22 FebnJarl 2016 
b Hasil Peneilian ini d~ kepada llidang Penctdkan dan Kesejahleraan Rakyat, StJl Bldang Peodicllkan, PenelitlM dan 
Pengembangan &,ppeda Kalq)aten Bari!D T11111" sebanyal<; 1 (saw) eksemplar; 
SUmt l2in pellE!litian lnl • lidak <isalahgll1alta t.mJ< lujuan ler1sntu dan ~t mangga'V,)u kese!lililan Pemerintah, tstapc 
haiya dgooacan urU k~ imal; 
d Surat 12in Penetiban ini dapat dbatalkan sewakJu.waktu ~ Peneliti tidal< memenuhl kel.entuan.J<elenwan pada ooelr a. b dan c 
lar$00ul dlatls, 
e Surat 12in Penelillan lni be<laku sejak dleroill<an <Iii> berakhir tanggal 20 Mei 2015. 
Demikian Sural l~n Penelitian ini dberikan agar dapal dpergooakan ~mana mestinya. 
Lol\as, 
Oonga,i kolentuan soo.,gal borikl.C: 
a Setibanya Peooiti d tempal l.ollasi PeneHan harus ~ d~ kepada Pejabal berwenang 69ternpar, 
IAARTHIHUS MESAK MANDALA 
10401 
F al<.LAas Hlffln UnMll"Sltas Alma Jaya Y ogyakarta 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI 
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRAR1A (PRONA) DALAM RANGKA 
MEWUJUDKAN TERTI! ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN 
BARITO TIMUR 
~"" Bantu T,roor 
Menblflkon lzln Kepotle 
NIM 
Maha,,swa I Jul\l6an 
Akan l·talaksanakan Penefitian yang beljudll 
Mengi1,oat 
I UU No. 18 T aim ?002, lMMQ Siwlm Nasicml Ponelti.wl. Pangembar1Q111 dan ~n llmu Pengotahu1111 0011 Teknologl 
Poraturan Menloo Odam Negerl No 33 Tahm 2007, temang Poda•·-· P!)nyolenggaraao Ponolltioo clan PengembonOIJll di 
LlnQklllgen Oepaneman 081111 Neg«! dan Pemerir4ah Oeerah. 
Peraturan Guberru Klllrnanm T engal, No. 59 T alul 2008 tanlaf9 Tata Cara Pemberian lzm Peneltian I Pendataan bagl aetlap 
I n$1.ansl Pl!merintah hllll4)l.fl Non f'9rneriluh. 
MerrtlOO!I · Surat Wakll OeMn I Falc~ lldMI ~ras Alma Jaya Yogyalcarta. Nomor: 0321 V 1anggal lO r ebruad 2016. perihaf 
Rekomendasi lzin Ptnefltian 
IZIN PENEUTIAN 
Nfflw 050/ ll.i /V/~/2016 
PEMERINT AH KABUP ATEN BARITO TJMUR 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Jalan Jenderal J\chmad Yani Km.09 Dusun Longkang » Dcsa Jaar 
TAMIANG LA YANG 73611 
 
 
  
BUPATI BARITO TIMUR
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
800t 449 /ORG
Biasa
Keteran gan Penyelesaian
Riset/Penelitian
Nama
Nomor Mahasiswa
Fakultas/Instansi
Program Kekhususan
Tamiang Layang, Juni 2016
Kepada
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Tempat
MARTHINUS MESAK MAIYDALA
100510401
Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Barito Timur, sesuai surat Ijin Riset
Universitas Atrnajaya Yogyakarta Nomor 056/V Tanggal 22 Februari 2016, dan Surat
Izin Penelitian Nomor : 050ll25lYlBapp?0l6 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daeratr Kabupaten Barito Timur,serta Surat Ijin Riset
Nomor :0701294/Kesbangpol yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politih dengan ini menerangkan bahwa :
Benar 
- 
benar telah melakukan Riset/Penelitian di wilayah Kabupaten Barito
Timur untuk kepentingan peflyusunan skripsi dengan judul '?elaksimaitn Pendaftaran
Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Dalam
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